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Colorlaotriaoho aagneaiumbopaling in 115-oxtraoton 
Bo A«aa in afhankolijkhoid ran do husma-Nv 
8aaanhang tuaaon do Wi on do Jg 
Do botrouvbaarhoid ran do Torachillon tuaaon onkolo 
eorrolatio*ootffiol9nton 
Saaonhang tuaaon hot H-totaal onoraijdo on hot 
10j on hot IHj" andaraijda Toor •oraadlflaf»-
on 115-oxtraoton 
Saaonhang tuaaon hot FOj-oo on hot *0ydo-2 u 
Bo N-Kw- on KjO-Hviraardon van oon aantal 
bijsoataonatoro• 
OROXDOVD&iZOSX OP 1A8I8 TAJ HST TKRZAJDiaXYGSSXTRACT 
VII Orondondorssook voor do tuinbouvpraktijk 
Da in dit dool van hot vorala# btiohmM bepalins«n 
vtriu vorrioht op hot Baaldvljkao laboratoria« voor do taia-
bouwpraktijk I 
DK-aoaatora t pH, koakoaseat, atik«tof, fosfaat, kali, upMltaii 
aanß&an, ijaor oa aluainim (bapalingon uitgovotrd 
la januari 19^5)* 
SM-aoaatora I atikatof (bopallac aitfovoord la fobruarl 
Bohalvo do hlorfeovan cenoeado nogon bapalingen oarratto 
hot laaldwijkao grondoeiarsook roor do talnboavpraktijk no* 
drlo bopallntfon, naaa3.5 jk dlo van organiaoha a tof, kalk oa 
gloolroat. Do ultkoaatoa van doto drlo bapallagan vardoa 
raad a oordor baaprokan (dool IT van dit varalag). 
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Sa bepalingen verden In tveevoud uitgevoerd. Vaaneer 
bot versobll tussen de duplo-vaarden groter vas dan tvee «ui 
de door Sonneveld (1962, 1f€j en 1f64) voor dit versobll go-
•onion spreiding, dan word voor bat betreffende «motor do 
betreffeade bopaling nog oon koor uitgevoerd* Tan do in dit 
gaval verkregea triplo-vaarden verdan do tvaa boot overaan-
steaaeade aangebonden. 
Keukensout» stikstof, fosfaat on k£Wl verden bopaald 
aet bobulp van do R 1 i 5-«xtraoten" , vaaraede ook do gleei-
root vord bopaald (ilo dool IT). Toor do bopallngon Tan nag-
nooiuaf aangaan, ij oor on aluminium ward do grond gasxtrahaard 
nat Morgan's bafferoploeeing (100 graa na t rinsaeetaat plu* 
50 nl ljsasljn oplooaon in on aanvullen not gedealaeralloeerd 
vater tot 1 litorf pH 4*®f slo Sobaffelea ot al.» 1f€l) 1 
gedroogde on gastalen grond on bufferoplos8ing verden in do 
verhouding van 1 gram 1 2.5 ®1 "—do verhouding op 0.5^ 
nauvkeurlg —- gedurende 30 «lauten krachtig geeobudt ver­
volgens vord afgofiltroord over „Sehut T 257"* 
Se aetbodlekea van do bopalingon van pl» keukensout 
(chloride), otikotof (K-totaal)« fosfaat on kali sijn rood« 
in hoofdsaak baoehravoa in daol So aethediekea van do 
bopalingon van Bagnesitaa, aangaan jm^ljser on alum initia 
— nog nlot oordor in dit vorolag booohrovon — vordon ont-
loond aan bot Laboratoria* voor Landbouvscheikunde dor Land-
beuvhoge aohool (slo Sobuffelea ot al«» 1fil). Bij doso bo­
pallngon vord gabraik gemakt van oon Engel-colorlaeter 
v«n Kipp« Soso ooleriaeter vas op bot laberatorlua to Xaaldvljk 
voorsion van eon aftapcuvet mot aan doorsnede van ongeveer 
10 aa. Toorts varea do golatlnofliters van do oolorlaeter • j 
vervangen door iatorferontlofliters van Sobett (Son Sekke* on 
Tan Sijk, 1fé0| Hagel, 1951). 
li 
Gedroogde en geaalen grond en gedeaineraliaeerd vaUr 
verden la de Yoluaaverhouding rm ©aprfeer t » 4 (schepje grond 
en >1 gedeniaeraliaterd vater) coed geroerd* Ka een 
aaoht mrituB verd nogaaala geroerd* Direct hierna verd 
de pil v&n de eue penale f-ematen (tie deel ?)* ®a opnieuw 
roeren verd nogaaala geaaten* Yeraohildea de garonden vaarden 
oeer dan 0.05 pH, dan verden liet roeren ea meten herhaald* 
9e laatet gevonden warde word — afgerond op IIa decimaal — 
aangehouden* 
lemkenyoft 
Sr verd chloride bepaald, dat verd ©aserekend tot 
keukentent * 9e bepalingeaethodiek kvaa overeen aet de in deel T 
beachreven ohlorldebepallngaaethodiek* Net elke eerie extracten 
verd eohter elochta lln blaaeo aeegenoaen* De lmret verd 
afgelesen aet een nauwkeurigheid ran 0.05 al* 
Ter verkrijging ran het aantal ag laCl per 100 graa 
•toefdroge grond verden de titratie-aitkoaeten ia al aerouri-
aitraatoploaaing na oorreotie aet de blanco — veraenig» 
•uldigd not 
n x 58*4 1 100 500 • v 
r * 5(ioo-vi 
vaarln n * titer Bercurinltr&atoplo*sis& 
r « voohtperoentage Tan de gedroogde en geaalea grond 
(de Toohtperoentagea cijn reraeld op bijlage 11t 
de vochtbepaling ia beeohrrren in deel IT). 
gtiketyl 
9e atikatofbepalingeaethodiek kvaa orereen aet de ia te 
delen Y en TI beaohrerea V-totaal-bepaliagaaethodiek* Met elke 
aerie extraotea verden tvee blanc«'a aeegenoaen* 9e buret verd 
afgolesaa net een nauwkeurigheid vut 0*05 al* 
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Ter verkrijging van bet aantal ag * yer 100 pgi stoof-
droge «rond verden de tltratie-aitkoaeten in al 0*01 a Hg80^ 
— na terre©tie »et de blanoo's — vermenigvuldigd »et 
S. ..X % tOO 
5 g (tôô - v) 
wmrin n • titer H^iO^ ^ 
• • voehtpercentage ma de gfdroogde en gemalen groiid 
(sie voorgaande paragraaf)« 
2Si£ftftI 
Da be pel insuethodlek kvan overeen «et de im deel Y be­
schreven foftffe&tb&palingsmsthodiek. Ten de standaardopleseiagen 
en extraeten verd echter^3-5" ml afgepipetteerd. Toorts verde» 
»et de e^tmoten geen blame's meegenomen« Tenslotte ma de 
gebesigde Kngel-ooloriaeter van Xipp op het laboratoriua veer-
sien van een aTtapouvet set een doorsnede van ongeveer 10 m* 
Ter verkrijging van het aantal ag F^O^ per 100 graa 
stoofdroge grond verden de verkregen «itkasiten in ag P^O^ 
per liter extraot veraenißvaldigd aet 
§00 • v 1 x - .3 2 * 5(100 - v) * 
fijl 
uit bei«alingsaethodlek kvaa ©vereen aet de in deel ? be* 
schreven kalluabepalingemethodiek* 
Ter verkrijging van het aantal ag Kg0 per 100 graa stoof* 
droge grond verden de verkregen mitkoaeten in ag 1^0 per liter 
extraet vermenigvuldigd aet 
I * 5(t00 Î v) • 
&CÎSI» 
Bij de aagnesiuabepaling verden onder andere do volgende 
reagentia gebruikt t 
standaardoploesingen t 
oploesingen van aagnesiuaaoetaat ia Morgan's Vufferoplossiag 
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(O, 10, 20, 40, 60, t0, 100, 120, 150, 170 «a 200 mg Mg per 
liter)« 
aaagaaaoploaeing 1 
oplossing nn aaagaaaeulfaat in Norit&'a bmfferoploaeia« (100 Mg 
Kil per liter)» 
»•afrea#eaa 1 
al Merita'i bufferoplossins, 50 ml 0.5,"£ nyacel, 
130 ml glyoerine (a*g* 1*23), @0 al 0*12^ thiazolgeel w0ei®r" 
•n 52 ml aangaanoploseiag |Nd aeagea (aeagreagaaa direot voor 
hil gebruik vervaardigen). 
Be bepaling gesohiedde *1« volgt 1 van de atudurltylei-
eisten en Kergaa'a extraotea verd 0*2 ml afgepipetteerdt verval-
gena verdea toegevoegd 4 al oengraagans (goad mengen) aa 2 al 
2*3 a laOI (goed ae»*«a)| aan uur lat#? verd «at ftbwHaakiin 
•aa aaa 530-aa-filter da extinctie tan opsiohta van aan blaaoo 
•at reagentia geaeteni uit da extinctie« mm da „standaard­
oplossingen" verd aan factor V«rakandt vaaraede da axtiactiea 
•an da „extraotea" vardan harlaid tot dpa Kg in hat extract t 
da aldua verkregea uitkomsten vardan door ••mnifraldiiiiic 
•at gecorrigeerd voor hat voohtperoeataga Tan da 
gedroogde an gemalen grond. 
Maumaui 
lij da aangaanbepalin« vardan onder andere da volgeade 
reagentia gebruikt 1 
dubbel geconcentreerde bufferoplossiag 1 
200 graa aatrluaaoetaat plua 60 al ijeasijn oploeven ia aaa 
aanvullen «et gedeslneralloeerd vater tot 1 liter* 
hoofdstandaardoploasing t 
20 al vara ea gsateld 0.1 a KHnO^ toevoegen aaa 100 al gedeaini-
ralieeerd vater ea 8 al geooaoeatreerd B^SO^i toveel 10^ aatriwa* 
pyrosulfiet toevoegen, dat da paarse kleur aet verdwijnt! aet 
tvee druppel« KJIO^ de overaaat pjrrosulfiet vervijderea) 
500 al^ibbel geoonoentreerde bufferoploeelag toevoegen ea aaa* 
•uilen gedcaineralloeerd vater tot 1 liter (de heofdetaadaard« 




rerdaaningea ma â§ hoofdatimdaardoplosoing la Morgan*» buffer«» 
oploaalag (oawordaad» 5*1« 1*1» 2»3» 3«7» 1*4» 1*f» 1tlf M 
Morgaa'o bufforoploosiBf)• 
kallaapvrjodaatoplooolaet 
5 Gram kaliuaperjodaat oploosoa la 500 si fi»i«j»l»»ralia®«rê v«Ur 
en 100 ni Ja MO^ toovoofoa* 
ieipii|iiii 
600 al kaliunporJodûûtoploQDinc» 200 al «m 1») El 
Morgan»» baffcroplossin^ ®o»i aoacoa* 
le topai Ina ceschiodde «1® volgti do Morgan*® extracten 
vordoa oatkloari (>•&(•& aot lorit 8X 1 «a tioa alaatoa la tor 
affiltroroa oror "Sohat • 257*)t tau io staadaartoyloMiacoa sa 
oatkloardo Morcaa*» »trMtaa word 2 al «fftplp«tturi| ftmlpai 
««ri 5 >1 men^roacena %m§êvm§& (goed atac*a)| twintig minuten 
later word »et «®b»lte®lci8g vm een 53Q-na->filter te «xtiMti# 
ton cpxichto wm ®oê«i»iai®rall8®«rÉ water gwMtoss ait do extinc­
ties ran «o'otoAdaardoploMiafoa" werd ««a faotor tofatMaft* waar» 
a#êo do extinotiea van i» "oxtraoton" trerdon herleid tot if» te 
la hot oxtraoti do aida* nriarifiii aitkoaotoa nrita i#©* w* 
csnigvuldiglng eot 2«fff^v) voor bet voohtpor* 
ooatago Tan do godrooédo «a gemalea «rond* 
HIT 
BIJ da ijzorbepaling werden oador andere do roleendo reagen­
tia gebruikt» 
hoofdataadaardoplooolac (100 «g F« pox litor)t 
0«7020 «ra» Hj* 6 BgQ oploaaoa ia oafovoor 600 «1 
Morgan's bafforoplonalagf 40 »1 5',< hyiroxyloning.nCL toevoecan 
•a aaaralloa aot Morton*« tofforoploooln* tot 1 litor (hoof4* 
otaadaardoploMlaf la bralao floa bowaroa)« 
•taadaardoploMlafoa» 
verdaanin^cn wan do hoofdotaadaardoplooola* la Korean's toff«*» 
oploaolac (0,0*9» 1»2,5»4>5,7.5 *a 10 i| H por litor)* 
orthophenantroline-oplosaius» 
1 graa orthopheaaatroline oplos»» in 200 al. alcohol (f# ethanoli 
gedaaatoreart Mt cothanol). 
aengreageaet 
40 al ortho-phenantrolino-oplosains s»apa not 960 al Xorgaa*a 
Ipifferoploaalag • 
Be Iwpaliag csachiodde &ls volgt« van da ataadaardoploaeiagei 
en Korean's ntrutea werd 3-ui af#epipett#«rdj vervol#»«« werd 
0.5 ml 5;» hydroxyl&ai&a»ECL toegavoegi («Mi iaangen)| vijf nlnutar 
later word 5 al aeiigraages® toegevoegd (gead aaagen)| tiea simt«« 
later werd m% cobrulknakin^ vaa ©en 55Q~nn»filter de extinctie 
ten opslokte vaa eedoaineraliseerd nt«i> eenetenj mit do axtiaotlf 
van de "3taadaardcplos3iacennireri een faotor berekend» vaaroode 
de extlaotlea van de "extraetea" werden herleid tot dpm Fe ia 
bet extract) Se alias verkregen uitkomsten werden door vcraoni£-
valdlgia* m% geoorrigeerd voor hit voahtperoeatage 
van 4e gedroogd» en §êwmlm grond. 
lij te aia«li*iï»te paling vertes onder aadara de volgeade 
repenti® gataraJJctt 
•taadaardoploaeiageai 
oploaoin^ea van kuxliuo-aluainiuraaluin ia Morgan'a feaffaropleaalag 
(09 1,2,4,6,8 ea 10 ag Ai per liter)» 
nenjrooccnai 
60 al 0»5 ' «jnaoel, JO «al 0.2, S alanine» "Herols" ea 
150 al torcan*a bufferoploosin# «eed congen. 
Be hopallag geschiedde nis volgt« van de standaardoplo®sin^ot 
ea korgan'e extra«tea werd 1 «X afgeplpetteerdi vwrvolgeaa werd 
0*5 al hydroxy laalae*HCI* toegevoegd (goed «•«#*»)§ vijf minuter 
later verd § al toegevoegd (goed «ea§ea)§ eea uur 
later werd «et getewltaaitiag van eea 550-na-filtor de extiaatle 
tea opslehte vaa gedaaiaeraliaeerd water geaeteat net de extiaoti« 
vaa de "BtaadaardoploeelBgea" werd eea aogeaaattla ataadftaijjdaarva 
vervaardigd» vmmmàm de extlnetlea vaa de "extra«tea" werden 
herleid tot dpa Al la het extraoti de aldaa verfcregea uitkom tea 
werden door vertieiilgvaldigist »et gaaaraigeard voor 
het voehtperoenta^e vaa de gadroagda ea pwdia crond# 
•S» 
%gSIJI,f.ATS» 
Bij hot boo preken van de analgreer seul taten vaa bet 
Haaldvijkae laboratorium voor à» tuinbouvprs,ktiJk sa lion de 
volgende cynboloa worden gebruikt! 










Do pH-ï?w-waardea ma da monaters aijn vermeld op bij lego 1« 
E#a wiatamdig® verwerking die werd uitßovoerd oo mme im@ waar­
den do apreidia« "biaaea do moaatiwa" ts bore kanen, levorda ft« 
in da volgend® tabel vomoldo gmg«r®m op (spreiding tevens mit* 
gedrukt nis variatie-coSfficiCat). 
rTT-OTv 
klasso a s vo 
- #.0 13 oai 2*0 5> 
6»1«4,§ 10 o.oe 1.4 * 
6.6-6.0 ; 20 o.oT 1.0 f» 1 
if j Q.Oi o.f £ 
7 • 1^ 1 1% * 0.09 1*2 9» 
- 6$ ! 0.08 ^ 
Uit da tabel kan de eonolosie worden c^trokken, dat da 
variatie-eoiffioiiat vaa de pl-lfw-btpaliiic (1.2^) b#v»«®dif®®4 
Ituvj *«»• 21J mm echter hogar daa de variatie-coSfficiSnten 
vaa da p&»ee- en pH-da» b# pal im<g«s{ reap# Omf^ em 0•#;€)• 




kaaaoaatara : ! taltaraumatara 
1 h m 1 h 
z  5.0 7.4 1 6.5 6.7 7.0 
SSK 6.6 7.3 ! 7.0 7.3 7.4 
I 6.6 7.4 j 7.0 7.0 7.6 
Kf 5.3 6.9 ! 6.5 5.9 6.5 
• 5.® 6.9 6.4 4.7 5*5 
Berekoningen dia werd«» uiteatrotrd M da rarfeaadaa rm»\ 
il 0t«llaa toiaaaa anaraijda de pS-Iwy®» aadarsljda da 
da pH^ tj-2 m «a d» pi-da, lavardan da la d« rolfaada itb«l 
•axaalda raauXWtaa op. 
Yarfeaadaa taaaaa aatraijda da pl~»w(x) aa aadarsijda da 
|Ä1|5I da pH1|5- 2 « aa da pl-da 
7 




pl1l5 - 2 u 
pH-da 
y * 0.783 x • 1.8 
y • 0.952 x • 0.6 









P» 1 | §-2a 
pl-da 
y - 0.787 x + 1.8 
y « 0.964 x • 0.4 








ci t da tabel blijkt» dat de pll-n-sr a&uwor was gecorreleerd sot 
d® pH-da d&a Bot d® pü^ of do pH^ 15*2*1. Sit is begrijpelijk. 
I« pi|tn ®n de pH1|5-2u h®bb®a aaaalijk betrekking op estracton «m 
d® pB»Sv «a d® pn-da op respoctievolijk suapenaiea en v®r»adi®i» 
grond. 
Eo KaCl-riw-waarden ven d® oonotoro tijm •0ns©ld op bijlag* 2. 
Eea wiskundig® verwerkiag dio word uitgevoerd om voor des® waard«® 
de spreiding "binaea d® laoaatero" te b&mkmmn9 leverde d® ia do 
volgend® tabel veroeld® ppvtaa op (spreiding tevoaa uitcoémikt 
als variatio-ooSffieiCnt). 
BaCl-Sw 




















3.7 f# ' 
§5 2.1 5.7 * I il 
Uit do tabel kan d® eoncluoie worden getrokken, dat do variatio-
oofffioüat van d® ïaCl-Kw-Upalia« (§.7 jC) b®vr®4i««&d Im« mi* 
Hij was echter hoger iaa d® variatie-coCfficiSnt ran d® Clj^-bepalins 
(3.4 f*). 




te»®*©» ter® buitenaonatero 
1 h ® 
z ! 0 ; 46 : 25 j 
; 21 15 ; 4ê I 23 ! 
1 % j 14 i n 1 34 S 
1 KT j 29 ; fO ! 49 ; 












î:,on toerekening die ward uitgevoerd 0« feet verband taeeen het 
lf*Cl-îiw en bat Cl^ vast te stallen, leverde de ia do vol««ad« tabel 
vermeide résultâtes op# 
j Vorband tueaen hat SaCl-K? (s) en bet Cl1t^ (^)» 
f orale 
* 
r v. 1 
kasEionatero j y - 0,03t5 * - 0,02 j 0#ffl O.Of 1 3 1 i saters j y » 0.0310 x - 0*03 0,ff3 0*0? 
fie rc,;r>:G3io-oc.crfioiCaton ««tea Mir toetro«wto«ar af 
j van do mmét« weerde (ti5®,5 • 0,0342), M inter» 
i ccpton weken respectievelijk bijna betrouwbaar em 
zeer botroUTjbaor van ml of* 
I * * I 
lit de t*toel blijkt» dat de gevonden formulea af wijten vm de 
formule die cooht worden vorwacht (y - 0*0342 x)« Bit kan vmr eon 
eteer of minder groot deel veroorsaakt «ijn door so^renaande niveau­
verschillen van de bepalingen, Door toerwkeniag van hat verband tassen 
de oer«te en de twe«ée wn*rde van de HaCl-Jhr-duplo'e • desa vaarden 
werden lij afsonderlijke gelegenheden veetgeeteld • ia mpffWt of 
er sieh bij de XnCl*Iv«»toep*liag niveauverschillen hebben voorgedaan. 
-12- . 
Uit da volgumi® fcraul© blijkt, dat dit inderdaad hot g«v»l 
ia #tv««s%« 
y «• 0,979 as «• 1,® r - 0,995 
vaarlat x » eerst« «aaerte ran te BaCl-Sv-duplo'a 
y * tweed® muurd« van d# VaCl-Xw-daplo*» 
r*gr»»sl«-«o9ffiol9at tijtte betrouwbaar afwijkend van êêm inter­
cept aa#r fc# trouw efwijk&nd van nul* 
Stikstof *» <•» «MMN» tffr M» «fc 4M» 
Da Il-l»»i»ard«& van de soaatar» sijn v»nwlé op bijla*« 3# 
£<m wiataaisilf« mvmtk&m ài® mrà oitpivo«ri m vso* diu «Murdoa 
d» spreiding "binaea da Boasters* ta temlum»n, leverdo da la do 
volgondo tabol versaIda g#gavena ep (spreiding teveno uitgedrukt 
&1« v*ri*tl«-co*ffioiint)• 
1 s»v» 
1 KLAOSO A A vo 
1 -5.6 17. o.T i 17«9^ 
- 5.9 * 0.0 IT ; O.Q 1 11,5* 
J 6,1 .11,5 IT ! 1,0 ! ll.o* 
! 11,6 -16.0 ia 1 o,f ; 6,# 
!IM - 16 1 1.5 I 
t «5 1,0 ! s.f * 
Da variatie-oofffieifat wm d# X-Xv-topaliag (0«f^) ««« 
bolaagrijlc hocer dan é« variâtio-co3fficiCnt van de K-totaal^ 
2u-topaliag (5.9!*)* &U aietteaia aaa jp»i#lijl» eiaea 
voldaaa. 
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1 1 j h s 1 i h 
2 5.6 j 16.6 10.2 3.4 12.5 
ZI 3.4 { 10«7 6.6 1.4 6.4 
E 5*0 1 16.6 10.0 3.1 4.5 
K? §.2 1 24.5 12.7 2.2 9.9 
Y 5.4 ! 43.7 21.3 7.6 19.1 
Zoale ia deel I ran dit verslag is medegedeeld, sijn id waren-
hulsea w&arin â® gvoafooaste** alja gestokoa» uitceaocht aaa te 
hand van do enalyoeoijfero Tan hot op het rroofotation lopondo MJ» 
»eetoadersoek. Hierbij verd er onder andere naar |iatr««f4| dat de 
por fprondooort geaiddelde K-îîw-waarden raa de kannonotera sich tot 
elkaar louden verhouden volgens de formle "2 huaas-Xv • 15". 
Toor de 2X-» K«, If* ea V-oonatoro ia dit vrij good calait« Hot 
«eaiddelde van de S»Bw**mmréêm via» de wm cvenvol rela­
tief hoos. Vandaar dat de EO^- fo-, EOj-ae- ca îî0j-do-2u-waarden 
va® de z«aoMt«ra ten opsiohte van die van de 2X*»t E-t KT* en 
monotera gostidieii hoog «area (aie de dolen 7 «a Tl)« 
lea berekening die werd uitgevoerd oa hot vorband tussen hot 
If-llw en hst U-totaal^ j^ -^u vaat te atollen, leverde Se ia do voiced 
tabel verse1de reoultaton op« 
i Verband tassen hot I*lv (x) en het E-totaal« .K-2u (y). 
, • , , ,, , 
forsiul# * V* 
kadaster» y - 0.129 * • 0,18 j 0.964 0.17 
kas* ea y • 0.130 z + 0.16 j 0.965 0.17 
buitonnonnter* 1 
; Be roGrosslo-ocCfflciSnten traten soar botrousbaar af 
; vaa de vervaehte «aards (2il4 • 0.145)« De iatevseptea 
I «eken seer betrouwbaar vaa aal af* 
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Uit de tabel blijkt » dat de gevonden forrauleo afwijken ran 
de forsule âl# aoeht worden verwaeht (y - 0*145 *)• Dit kam voor 
een moer of Etinder groet deel veroorzaakt sijn door nivcauve re chil­
ien van da bepalingen. Soor 'berekening van hot vorband tassen de 
eerste en da timede mafde ma de H-Hv-duplo's - des* vaarden 
werden bij afzonderlijke cologesihsden vastgesteld - is nagegaan» 
of er sich bij de N-lîw-be paling niveauverschillen hebben voorgedaan. 
Uit de volgend© formule blijkt, dat dit inderdaad liet geval is ge* 
trecat» 
y m 0.960 * • 0.9 * • 0.983 
waarintx - «erste waarde van de lM*w-duplo » a 
y - tweede waarde vaa de IfeSv-dttplo'a 
recrea3 le-oo«fficiCat bes trouwbaar afwijkend vaa Ma;tat»r«*pt 
zeer betrouwbaar afwijkend van mil« 
' Berekeningen die werden uitgevoerd on de verbanden vaat te 
stellen tussen ensrtijds feet H-lfw ea andersijds bet 1U totaal^» 
het »ai4 • Ä03W(it5) m ÎJ05 (H5)*211» leverden de in de vollende 
tabel vermeide resultaten op. 
Verbanden tussen snsrsijds het K-Äw (x) en andsrsijds het JU totaal -








y *0*125 x • 0*04 
y »0*141 x • 0.01 
y »0.153 x • 0.05 
y «0.126 x + 0.02 
y -0,141 x 4 0.C2 te« -Ä4^ (1|5J 













Zoals de tabel laat lien» kwaaen de formlos voor 
"IH| • »®t y — 0.143 *• 
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fio si-sioaattwi waroa bos toad om Tast t» otollea» of or 
tijdona do bewaring la de koelcel la do PS-, V2- #» ïl» nonotoro 
etlkotofainorallsati« Ia opgetreden» Ilot in ««ter oplosbare «tik* 
otofgeh&lte w do cr.-aonatcro word bopaald op de in het ho of do tuk 
"3opalincs2iethodiekoaw aan^G^ovan vijae. De gelialto» warden maMl 
ait««drukt op do laohtdroc« «road ( titrati«*uitkoMt«a ai«t twr» 
aeaiiraldigd w»t )• Zij »ija Teraold op bijl««« 10» 
Op dos« bijl««« tija torons reraeld do op d« Imeiitdro*« «road mit* 
«•drukt« etikstofgohalten Tan do Sif-aoaatera. fce etikatofgulialt«» 
van BOVQI do SI- aio do U'-nonatsra bodroo««a ««aiddeld 11*0 ** Por 
100 «ra» laohtirogo groai. Hieruit kan do ooaolaaio worden natrokken, 
dat ex* tijdeaa do bowarisf ia do koolooi ia do r:>» T&» m WÊmmmmtol 
g»m atikatofoiaoralioatie ma botekoaia ia opgetrodoa# 
£o Pj O^ -Xv-vaardea Taa do aoaate» si JA Terne ld op bijl««« 4. 
Eon viakaadi«e Terworkia« die v«rd ait««TO«rd m Toor doao vaaartea 
do apr«idia« "biaaea do aoaatora* to borokaneat loTord« de ia do 
Tolgoado tabol Teraolde gtfOT»as op (oproidiag te-vcna uitdrukt 
«la wariatio*oofffioiSat)• 
&g Oe iß Jr - Hr i 
klasse ; a s ,T0 î 
- 3.0 II 1 0.3 15.1 Jt j 
3*1 - 4.2 IT 0.4 11.5 i» 
4.3 - 4.9 it ! 0.4 8.9 % 
5.0 - 6*5 17 S 0.5 8.5 
6.6 * 13 ! 0.3 6.0 fi 
! ao i 0.4 9.1 $ 
, foor rijf Tim do moest er a 
r • aoaater« 212 oa V8t 10,15 oa 1? • 
I v«rd do IVO« • l»»bopaliag oleohta ia 
j enkolToud altgowoerd. 
Do wariatio-oolffioilat Taa do Ï>20§ -i^BOPALIA« (9*tf) 
was belangrijk hoger dan do wariatio-ooSffloiint Tan do ?2°5(t»5) 
bepaling (5*0/). 
Eij heeft niettemin aan redelijke eisen voldaan. 
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1 1 ! h 1 » 
2 j 2.0 j 7.9 1 4.9 
21 1 1,5 j i.5 j 4. a 
K ! 1.5 i 0.1 j 4.2 
tf ! 1.2 ? 1.2 ! 4.2 












2to p«r grondsoort cwddd«ld« FgO^Bv-waardtt w» <• 
kAsaoastsra verschilden b<ttr®kkôlijk v»iaic van «ltauur. ZIJ 
kunrwn •••nvtl «1« volgt van laaf mmx hotsz wordsn iac«i»«14 I 
i • ®r z • 2i r 
8«a dregtlijk* lad«liag v*a d« p«r gr9od*o»rt fmidd«ld« 
FgO^-s«* en PjO^-d^imard«» ms *• k*»oa«t«Mi |t«ft wr vat 4« 
Y-«os«t*rti b«tr«ft Ma aad«r b««ld U «Un («1« d« d«l«a T «a TI) t 
K • ET T f. • « 
di« word' uïtgavoerd m h«t v«*%i«ît'\x 
tas«« 1»% PgOj-*w m h®t P2Ö5(1 »5)\mit* ^  «t«ll«a, l«v«rd« 
d^ia d« TOlcmd* t&bel ver®«ld« r««mliatea^op. \ 
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Een berekening die ward uitgevoerd oa htt verband tusses 
het PgOj-lw en het P2°5(1»5) leverde de ia 
da volgende tabal veraeide resultaten op. 
Tsrbaad tusssa hst PgO^-fer(x) en het P2°5(i»§)(*) 
formule r s y.* 
kasmonaters y • 2.145 * • 0.6 0.956 1.6 
kas- sa buiten-
aoasters y - 2.1J9 x • 0,6 0.95® I 1.6 
| De rsgrsssis-oolffioiintsa weksn rsspsotis-
! velijk bijna betrouwbaar sa bstrouwbaar sf van 
ds vsrwashts waards (» 2)» Bs iaterssptsa 
weksn sesr betrouwbaar Tan sul af» 
Uit ds tabsl blijkt« dat ds gerondsa foxwtlss afwijken 
van ds ferauls dis aoeht wordsa vsrwaoht (7 • 2 x)( Bit kaa 
voor ssa neer of minder groot dssl veroorzaakt sija door niveau­
verschillen van ds bepalingea» Uit ds volgeads fsaiddslds 
waardsa (ag PgOj psr 100 graa stoofdrogs grond) blijkt» dat 
sr sieb bij ds P^O^-ITw-bspallng aiveauversohillsa hsbbsa 
voorgsdaaa 1 
ssrsts waards vaa ds PjO^-Iw-duplo#s 4*9 
twssds waards vaa ds PgO^-fw-dupls * s 4*4 
(voor 69 Boastsrs was ds ssrsts waards hsgsr daa ds 
twssds sa voor 4 aoastsrs was sij lagert vsor 7 asa-
stsrs warsa ds ssrsts sa twssds waards gslijk aaa 
slkaari voor 5 aonstsrs werd ds P,j0 ^-Hw-bspaling 
ia snkelvoud uitgevoerd). 
-lt-
B# KgO-lbr-waaràen van de monsters aijn verraeld op bijlage §• 
Een wiekundige verwerking dis werd uitgevoerd om voor deze vaar­
den de spreiding "binnen da nonatera" te berekenen» leverde de la 
de volgende tabel vermelde gegevens op (apreiding tevens uitge* 
drukt ala variatie-eoSffiolfnt). 
JLgU-ÄW 
k 1 fl p ! ie a (Si va 
• 13.0 1 17 0*4 4.6^ ! 
13.1 •• 18*0 ! 17 ki 7.2 * I 
18.1 m 24.1 ! 17 ; 1.3 6.2 £ 1 
24.2 m 35.0 ! 17 1.5 ; 5.5 f> 1 
m » 17 4*5 ' 
; ®5 ; 1.4 5.8 i» j 
Uit de tabel kan de oonaluaie worden getrokken» dat de 
variatle-oofffiolSat vaa de XgO-Bw-bepaliaff (5.6?») bevredigend 
la«t waa. Zij waa achter hoger dan de variatie«oo8ffioiVat vaa 
de K1t}«bepalinff (2.3 £)• 
In de volgende tabel ia een samenvatting van de 
KgO-Jfw-waardea weergegeven# 
ki MBisöyyii^ ÜHIlL« m buitei 
1 Ïl i M b 1 
z i 3.8 |3€.4 2ia j ! 14.9 27.2 j 
s Zï! 7.« j 30.2 16.9 j 5.5 7.7 1 
1 K 1 7.5 j 23.4 19.5 j 6.7 13.8 I 
1 X? 12.0 ; 40.7 ,29.6 5.4 12.8 j ï : V Ifl • 2 ^•5 '}?»« ' , , e.8 i 2 a S • 
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Zoals In deel I van dit verslag is medegedeeld, zijn de 
warenhuizen waarin de grondmonsters zijn gestoken, uitgezocht 
aan de hand van de analysecijfers van het op het Proefstation 
lopende bijmestonderzoek. Hierbij werd er onder andere naar ge­
streefd, dat de per grondsoort gemiddelde KgO-Iw-waarden van de 
kasmonsters zich tot elkaar zouden verhouden volgens de formule 
"2 humus-Nw • 15 w. Voor de ZK-, K-. KV- en V-monsters is dit vrij 
goed gelukt. Iet gemiddelde van de KgO-Nw-waarden van de 2-monsters 
was evenwel relatief hoog. Vandaar dat de K- fe-, K- se- en E- de * 
waarden van de Z-monsters ten opziohte van die van de ZK-, K-, 
KV- en V-monsters gemiddeld hoog waren (zie de delen V en VI). 
Een berekening die werd uitgevoerd om het verband tussen het 
KgO-Bw en het vast te stellen, leverde de in de volgende 
tabel vermelde resultaten op. 
Verband tussen het KgO-Hw (x) en het ^ ,5 (y) 




y - 0*0411 x + 0.06 





Be regressie-coSfficiSnten weken respectievelijk be­
trouwbaar en bijna betrouwbaar af van de verwachte 
waarde (2t47»l " 0.0425). Be interoepten weken zeer 
betrouwbaar van nul af. 
Uit de tabel blijkt, dat de gevonden formules afwijken van 
de formule die mocht worden verwacht (y - 0.0425 x). Bit kan voor 
een meer of minder groot deel veroorzaakt zijn door niveauver­
schillen van de bepalingen. 
•20» 
Eo Kg-Hw-waarden van 4® MOM ta» zijn vemold of bi^lago 6* 
Ken wiekundi*e verwerking âi® mrû ultgavoayd m Toor deze mardaii 
d© spreiding "binnen de sossli^)" te knk«Mi| leverde da ia de 
volgende tahel verso ld® gagavaM ©p (epreidiag to vena uitgedrukt 
all variatie-colffioiSnt)• 
Mg»lw j 
•^n 11 ... « va 1 
m 125 18 6 5.e/-
1 lté - ITO ié ! 6 i 4.2?' 
1 171 • 22§ 15 i 11 1 §.6 * 
226 «» 5S0 20 ! ia 1 *•#. 
351 - 16 i 20 1 4*8 * 
' ' ®5 14.1 5*9*. . 
Uit d« tabel ka» de oonoluai* worden geteste»»» dat ie 
varlatle^ooiffielSnt van de itg-liM» paling {5*9 ) Iwvraéicaad 
laag *&a» 




1 h m 1 
Z 97 j 163 ! lté : 7f 132 « fa Î aai 1 151 : ft 120 
I 12f !no i 220 : 114 130 
If 173 { 401 j 512 ; 177 194 
? 274 <: 545 ! 405 : léf 23« 
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J}« corrslatia tuseen h®t Mg-Bw an hat »•» batrakkalijk 
garing (r « 0.76?). Bit sal daardoor rarooraaakt >ljn, dat bij da 
Mg-Iir-ba paling da *or««a's buffaroploaaln« a*»® ta m«v vmgm»Um 
•an hut adeorptiecoffiplex sal hebben verdrogen, naarciata dit 
«rotar *M» 
Tandaar dat ook da aorralatia« wardan barakand tnaaan hat Mf»9v 
•n da humuo-If an tassen feat ig-lfw an hat lutaagahalta. fata«» 
ward#» tuaaan anarsijda h«t *t»ür an andaraljda hat 
huaua-Kp an hat lutunvjehalte da nultipol© oorralatlsa barakond. 
Ba resultaten van d««a barakealsf®» tija vcroold in da volfanda 
tabol. 
?«rbandan taaaaa «&«raijfts hat %»Xw (y) an aniaraijia hat 
;Vft|g«(z)» da huma-lp (p) an hat latMfafcalta (q). 
1^ C oyions t^r ^ j 3T Of S , ! ! 
y • 11.95 p 4 107.6 0.888 
J - 98.0 x • 79.6 0.76? 
y • 8.13 % • 99.7 0.721 
y - 9.50 p • 1.31 q • 72.7 0.925 
y - 9.20 p + 37.7 x • 75.9 0.913 
y a 75.6 x • §.65 q • 21.1 O.ifé 
y - 6.65 p • 3.63 q • 38.7 * • 39.4 0.950 
Zonal da toavoaglng ma q BAU JÎ als da to®vo«gins ran 
x aan p pm eon aear botrouwbaar betere varklwrlnf 
•an y« Ook da toaroagla* rta q aan x gmt aan saar ba» 
trouvbara batara verklaring on «raaoaaa da to«TM|ii| 
van x a&n p m q. 
Zoal« tit da tabal blickt« «aa da aorralatia tuaaan da Inuu* 
Kp an hat K|-Iv bolaagrljk natnrar dan da oorralatia taaaaa hat 
®®t§§ #n *#•**• D* aorralatia tussen hat lutoagehslte aa hat 
Mg»8w vas lata minder nauw. 
»22» 
Da K-waardan in bovenstaande tabel aija ho^er tot bslang-
rijt; hoger dan de r-Kaürdea, 
Do J:*ra*rA« Tad do laatst« fornula km ittr hoog worden genoead. 
Eaa nadeel vu das« formula is evenwel, dat hot ig^,. ©n do 
lnasaa-Ip ia belangrijke «at« Mt elkaar »««a §e«orral®«rd 
(r^ - 0.6f0| da waard*» voor «a »«ma raapeotiavalijk 
0.573 «a 0.5S2), Ook da vijf ia fornule beeft dit nëàml* 
Hot is niat oMd^li|k# dat do Uorcaa'o buffcroploaains ook 
manneslua hoeft vrijgemaakt mit calciurawaagnosiimearbonaat. 
Yandaar dat ook coa multipel© oorrelatie Word berekend,'tudb«u 
•Mnijii h«t Xf»4hr ea aaéersijéa h*t te hums»Kp 
en ét kalk~Ip. lit resultaat van do so berekening im mmmlà 
la do volfeaia tabol. 
Verbanden toaaan «ntnijêa bet M#»tw (y) aa andersijda feet 
!%,§ (*)• Ä« huw»a-Kp(p) «n dt kalk-Xp (u). i 
f ^r^ul© ( tßrs ) * Of 1 ! 
' y - - 1§»2 u • 262*6 : . 0,212 | 
y - f.fS p • 57.6 * • 10,00 u • 52.7 0.924 | 
Da toavoagia* vau m aaa ; tas gaf eea t#«r betroaw-
bar« betöre verklaring van y. 
5# laatste foraule vaa d@s« tabel houdt ««a bave*tibiae ia 
voor d® veronderstelling, dat d# Morgan's bafferoploeeiag aagae* 
aio» heeft vrijgeaaakt mit ealeitt»-*a«nesia»oartoaaat. 
fia Ma-ifw-wmasriaa van de BOSS tara zijn vermeld op bijlag« 7« 
len viakoadlga ververkiag die ward «itfnvoard oa voor desa «aardaa 
da spreiding "binnen da aoaatera" te UrtkcMft, leverde da ia ia 




kl a— a • m ' m 
• 5*9 li , 0.5 ; 11.5;' : 
6.0 • 9.0 l? S 0.9 1 12.# j 
ta •11.5 • 19 j 1.3 j 12»4fjC i 
11.6 •15#0 ! n ; 1.6 1 lf.^é ; 
l§al « * ! 3k^ s 1 2*0 n ! ^1.Hüf|* 
! 05 1 1.5 i 12.9* I 
lit ia taVriI Mm d® conoltioio vord«a gotrofckon, èat m 
rariatio-ooCffioilnt rm 4« K*»ir*«fcopaliaf (U.fci) rrij boo* 
tu« Dit sal voos* «•» «root dool voroeraaakt si ja door nivoatt-
rorooMllon Tan ße Ma-Sv-topalia* (•oor 79 monitor« wm 4a oorato 
vaa*4* vim do Kn~!hr»dttplo,o lugor dan do t*o«4a vaardo). 
lm do Tolgtaâ« tatol ia eon oaaonTattlng vm 4« M»W««sk*»i»a 
V9«r#8#rro»« 
kasaoïiotera : VoitoMMttttas* 
I h m 1 1 à 
2 5.7 11.3 6.4 3.9 T.3 I 
21 : S.S; LF.5 12.1- 10.4 18.7 
K ; 7.0 16.3 11.5 4.0 15.3 ; 
KT : 4.2; 22.0 10.2 5.6 6.0 ; 
y 2.1 20.6 11.4 ; 11.4 LF.F i 
Oit ««a Torraordicdo otlppoacrafiak * dosa t r^flck ia niet im 




Bt vm d* aoastMNi lijm Y»nwld ©p bijlag •• 
Sea vi»taM4if» WMnrnrfciac éi» «wt uit-evoord 03 voer doze vaar&ti 
4« «prtidla« »klam te loMten" te bcrolccncn, Imhéi ia in do 
v«l#»att telwl vmmUmi #•#•*!»• o» («mrtidiac te*»*» «itf*d*«kt 
*1* rayl*tl*»«otfflatlat). 
ft-Iit 
•• ..1®. • wm 
*1*0 10 0*12 I4.l£ 
Ui .1.4 : 20 o.io ®«2/» 
1.5 «l.f ! 14 j o.os ; 
2.0 •2.7 i « 1 0.09 . 5#«s 
t.® • 1 11 i 0.22 » 4.2*S 
( 85 : 0,1} 1 t.0£ I 
Uit -o tetwl ksai te oonoltMl# wor*«a fttarokl»«» üat êe 
vwriatt«««o<ffl#Ala% mo i« F*»l*»fcip*liaff (i.OfC) IwtvwUtMi 
la*g m» 
Ia. é# vol««»*« UWi is •«& MMNnmttint ma i# 
«••rgtfawtu 
y*»s* 
ï ; n Ï*t* • w n if M, ,„ ; 
1 
rtnr, t*tn 
1 1 1 H M ||( «M ' « : 1 
1 i . i  4.3 2.0 ; 1 2.3 2.4 
m 0.6 1.4 1.0 O.f ; 1*2 
K 0.7 2.7 ; 1.2 . o.s ! l.S 
: E? 1*2 , 0.6 • 5.3 ? 2« 2 4.4 
? 1.7 7.i 3.0 7.3 i.ê 
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AXMiaia» 
D« Al~3**va*rd»n wi da Boiwiiirs «ij» Yenaeld ©p bijlajo 9* 
!•» wi»feaalift v#rw«klag die w«rd uitgoToerd oai roor £••• nviM 
da tpr«ldlag "tiwMn 4« »oaat«re" t« iMrtkiMB, itvtfto Ä* 1» d« 
vol#rai« tàteX ma»li« pivfiM op (spreiding %•*••> iiltfrtmkt 
&!• •ari*tl*>»eotf f ioiffnt ) •
A1-IÎ* 
kl«««« ' a • • *• ' 
• 0«4 ' 11 ! o«ot 14.0* ; 
0#5» 0»T 1 lf 0.07 12.^ I 
o.a. 1.1 ! X? ' o.oa 7*9^ ; 
1.2« i.é 1 X7 ! 0*16 xo«ff» ; 
l.T. i lé s 0*19 5#5°-< S " ! 85 i 0.X2 f.* I 
Bu spmidiac w te Afc4hM»9*lla< (O.XI dp») m® l«ta 
kX*ia*r Am 4« «pMiéiaf vm é» (0«13 dpi}* B» 
iwtati»»«©iff£«ilat v«a •#»% genoiiai# tatpaliftff Mht«r W» 
Xasipljic feoc*r da» éâc w laatst gtiHMmi« Impaling (*•§#«§»J# ca 
•jO« Sit als gmol§ wm ht« f«it dat h«t imUteU« vw de jJUR»» 
v&*rd«n (1«> if«} X«g«r wa» its htt &midd«Xda ma A« F*»**» 
*raarden (2.2 dps}« 





kâ intimi t •w > 
1 h a X 
z  0.7 ! 2.7 ! 1.4 j i«2 ! 2a 
ZK ! 0.1 1.1 j 0.6 j 1 0*3 I 0#5 j 
z  ! 0.2 1.8 0.6 j j o.i ; 0.6 ! 
KV ' 0.3 a.3! 1.9 j j 1.0 ' 2.4 
7 0.6 4.5 1.6 ! | 4.4 :• a.i 
Uit figuur 1 blijkt, dat er tussen het Al*Bv en het Fe-ïïw 
een vrij nauwe eactenhans bestond* 
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Ba op hut bodearroeht ogagorokoaio BC, 
Zoals ia dool I? van dit vorala« Is «sblokon, kan door 
alddol ran «on enrtotl« is fosehiktkoid ran do SC, als naat 
TOW ds souttoostgad bslan*rijk vordon ope*voord. 
1« oorrootlo word in gonooad vorfiü&dool door ds 
EC115 te •«nMnlgimldig«a mot 100/f (eacorrigeorde 1C, ^  • 
100 SO, a»d«r lntioa It hst lofisehor to nm- r/? \ 
algvuldigon «st 500/f » daar in dit coral ds of hot bod**- -
rocht oa«orokondo 10,^ vordt rorkrogoa (oagorokondo IC, tj/f i 
Xsn aantal Tan ds in dssl IT bosprokon vorbandon voor ds 
„gooorrlgoordo SC,^ vordon hsrlsid tot ds ororoonkoaatlgo 
vorbandon voor ds „««torokofido SC, tj". 9ss« fcorloldo mHilm 
fijn» toaaaoa aot snksls andoro, opgonoaon in ds volgondo tabol. 
Yorbandon tasson onoraijds do „oaforokondo SC,ds SC*so» 
ds SC*ds sn ds *1#j on andorsijds ds BC-fo(x) sn ds „5Ö0/f" 
(kasaonators) 
foraulo r ©f 5 
500 SC,ig/', 
500 K, t5/fj 
SM EC, |5/fj 
500 






» • 1.921 x « 2.55 I Ü.75Ä 
% m 2.028 x - 2.93 0.75« 
S m 1,940 x • 1*61 0.7II 
s - 1.806 x • 0.143 t - 3.53 0.7f® 
a - 1.879 x • 0.171 t - 4.25 O.792 
s - O.619 x + 0.24 O.SfO 
s » 0.598 x • 0.54 0.S45 
t » 0.107 x • 0.21 0.333 
Zovol Toor do riordo als TOO* do TljfAo 
foraulo gaf do toevoeging van t ftftn sc 
oon «oor b«trouwbare boter« verkl&rins van t. 
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Zaala varatld la daal IT» had 4« w500/f" (vitrda «m vijfda 
farsula vaa bovoaotaaada tabal) tan doal hat in daal Z faaoaada 
vordunnin^ab^avaar in rektnlns ta brengen. Zoals mit da volgenda 
taballan blijkt» kan dit Vtmtr aahtar batar op aadara vijsa 
in Tokening vordaa gobraoht. 
Varbandaa tua«an aaaraijda da „mgomkmmA* SC^ aa aadar-
sijds da XC-fa(x), da „f", d« inuraa-Kp(p) «a hat latuafa* 
hait» (q). 





500 1C 1» 
500 Ï01|5/i 
500 »1|5/f l 
500 101|5/f2 
s - 1,819 z - ©«0447 y • 0.44 
« - 1.901 x - 0.0501 r * 0.21 
s - 1.900 x - 0.0251 y - 0.58 
• - 1.925 x • 0.155 P - 0.77 
s - 1.906 x - Q.Oto« t - 0*96 







2« toavooging -ran y gaf voor d* Miiti aa 
tvaada fornula osa zsor batrouvbaxa batar« VÛ3T** 
klaring van s. Toor da darda formula ga£ aij «en 
bijsta batrouwbar« ba tere varklarin^. 
Zoval da taavoagiag van p als da t#av#agi»i 
ma q aan x gaven eon gaar batrouwbare batara 
•arklarln* vaa s. 
Vit da oerralatia-oalffiaiffataa van da Tiarda «a 
aaada foxwala blijkt» dat da taavoagia# vaa q aaa x 
aa p (tin tia had. 
Zoal« uit da bovoaataaada «n do voorfaaada tabal blijkt» 
braadt xovel da ala da huaua-Kp bat verdtmning«b«8vaar batar 
ia rakaaiaf daa da „500/f". 
Bat vardaaaiafabaavaar vardt vallioht grotaadaala varaaraaakt 
door gipa. Yaadaar dat ook barakaaiafaa sija uit«avaord m bat 
••rdnnniajpbasvaar aat hat *°4(i jj) 4n rakaaia* ta 
-2f-
* rt Yarbaad tussen aaaraljd« da „©»garakaiida £C^ t aa aadarsijd« 
da IC-fa (JE), hat s04(i i5) w^) *n «*" 
s r foraala (kaaaoaatara) 1 
5°° EC1,5/1 
500 sc1l5/f, 
c « 1.868 x • O.0712 a - 2,37 




500 EC,,5/f2 '? 
s * 1.969 x • O.0796 a • 3*02 





x - 1.727 * • 0.286 a - 1.75 
s - 1.105 X • 0.824 t* - 0.127 y • 4.77 
0.810 
0.947 
Da toavoaging van m aan x «af voer 4« «•««%• 
•s darda fanrala Caan batroavbara WtMt va*~ 
klarlag ma s» Yaor da vijfda f awala faf ilj aaa 
•aar batrouvbara Im tax« rvx&Lsrime« 
1« taavaaging -tu m na» x «b 7 (sie 4« corro-
latlo-ealffiellataa TUI daaa aa Towfuadc tabal) 
gaf voar da twaada an vierda formla ®«a «aar 
batrcmwoara batara wsklariag •• 4a 
utlt fantala gaf da toavoagiag van y ÄfitÜ 3C 
•a a (ila de oarralatla-aolffialtataa ma das« 
an voorgaaada tabal) aaa «aar batrowv»*«* ta ta­
ra varklaring. 
Z*ala mit da bavaaataaada aa da vaergaaada tabal blijkt# braaga 
hat 904(i,5) °n 4o »*" tasaaaa hat vardaaaiagabasvaar vaal batar 
la rakaalag d*a alk afsoadarlijk. 
Ba mgrassia-eoiffiöiSntnn „aM van da foramlaa s • ax • ba • 
cy + â. «ija belangrijk lagar dan dia van da f omnia« t • m • ba • 
a «as»ax + by*a (bovaoataaada aa vaorgaaada tabal ) . Zij «ij» 
alaehta aaa valaif hagar dan 44a (da va«r§eht« mrd« bij gahaal 
ia rakanl&f braagaa vaa hat vardaaniagsba «waar ) • Dit vi jat ar 
op, dat hat 80^ aa da „f" ta aaaaa hat vardanalagaboavaar 
grataadaala ia rektaing breng®»« 
Ook sija barakaalagaa aitgrraard m hat vardaaaiagabasvaar 
•10-
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ZO A. Is ult da bOT*OBtaande «II de TOOrfftABd« tabel blijkt« 
brennt het «oacerekende 80^^ het rerdunnincabeavaar oninnr 
••«n goed in rekening als het ^ j en de wf* tezamen. De 
eoxrelatie-colffioiBnten Tan de formulae a-ax + br + ojr + d 
(borenetaande tabel) vijten er «p, dat hat „omgerekende 80^^ 
an da „f" teaaaea het rerdunnin^sbeavaar vel aeer goad in rekening 
brengen. Da refreeeia-ooSffieilnten van dasa faraulea vijaen 
hiar ereneena op. Zij aijn belangrijk lager dan lin. 
Dit ia »ogelijkervija aan gevolg ran negatieve adaerptie 
(aia oak da hoofdetukken orar hat «oogorok+nde Cl^ an 
hat wea^arakanda *0j^ 2 «•)• Da regreeeie-oolffieilnten 
„c" van da „f^"- an *fg" - fonsulea ««ax + bv + ejr + d 
(raap* - 0.0J89 an - 0.0421) varan, abeoluut itaoiaa, lafer 
dan da ragreaaia-eofffioiinten „b" van da - ,fj" -feraulee 
« - ax • by 4 o (raap. - 0.0447 «a • 0.0501). 
la vereohillen varan aohtar niât bijaender «raat. Da regveaaie-
oaSffioilnt „o" van da „fj"-foraule i«M*br*03r*d(- 0.0308) 
vaa, abaoluut ganoaian, kogir dan da regreaaie-oolffieilnt 
,b" via da wf j" - foraule »«u + V*ö{* 0.0231)* 
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Er werden ook enkele multipele regreasievergelijkingen berekend 
•oor da verbanden tussen enerzijds de hC»£& en anderzijds da 
"500 EC^ç/f^, het «500 SQ4(1f5)/V ea de 
Ba reaultaten van deze berekeningen sijn weergegeven in de volgende 
tabel* 
Verbanden tussen enerzijds de £C*fe(x) en anderaijda de "500 EC^ 
*,"(»). hot.500 SQ^is/T (") «° "» 'V (t)-
forvule (kaaaonstere) i 1 
X - 0*333 a • 0.0124 y • 2.61 ! ! 0*7« 
X - 0.460 a - 0.0201 v + 3*07 1 0*785 
X - 0*747 » - 0.0443 v • 0.0283 y + 0.18 1 0.604 
fie laatste twee formule© ma de zo tabel hebben bet bezwaar, dat 
de;;500 EC1#,|/fj" en het "500 SQ^gj)/ rrl4 **** elkaar zijn 
gecorreleerd (r - 0.633). 
De correlatie-coSfficiïnten voor de in de bovenstaande tabel ver-
»aide formules zijn lager tot belangrijk lager dan de eorrelatie-
©oiffieiinten voor de "f^-forsalea a • ax + by + ot z •» ax + bv • o 
en s - ax + bv + cy • d (reap* 0*021» 0.936 en 0.979)* 
Uit de in de volgende tabel vermelde fornlei werden voor elk va« 
de kasaonsters berekende EC-fe-waarden afgeleid* 
y orvulee waaruit be rekende EC*<f^*ü*srdett werden leid • 
fornule (kaenonetera) r of M 
> 1*230 « + 1.03 0*690 
g2 « 1*193 a • 1*2® 0*045 
gj - 0*333 a * 0*0124 y + 2*61 0.702 
ß4 - 0.460 a - 0.0201 v • 3.07 0*705 
g§ - 0.747 a - 0.0443 • • 0*02§3 y • 0*1® 0.8S4 
a - 0*962 • 0*0722 • - 0*27 0*936 
a - 0*913 «7 • 0*0692 v - 0*0369 y • 2.06 0*979 
g » berekende BC-fe a - gevonden "500 
w - gevonden IC-se v « gevonden "SOCBÔ^^ 
a • gevonden EC-de y • gevonden 
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Zoals Ter»©ld, hebben de vierde en Tij fie formule Tan dese 
tabel liet bezwaar, dat de »500 EC /f^ eu bet *500 ^ 04(1,5)/ 1^w 
Trij ROUW net el kaar aijn gecorreleerd. De sesde en ««Tende forsule 
hebben het beiwa&r, dat sij niet bedoeld aijn om er berekende £C-fe-
waarden uit af te leiden (zij eija bedoeld om er - in het geTal Tan 
g m £®vonden BC-fe « berekende *500 EC^/f^* «waarden mit af te 
leiden). 
Be berekende EC-fe-waarden wijken geaiddel^. als Tolgt af Tan de 




g7 0.50 «; 0.56 
«4 0.61 
H 0.93 
Uit dese resultaten blijkt, dat - seals reeds in deel M Tan dit 
Terslag gebleken is - »et de eerste en tweede formule Tan boTenataande 
tabel Trij beTredigende berekende EC-fe-wsarden kunnen worden Ter* 
kregen. Bit is eTeneens het gewal Toor de Tijfde en seTende formule. 
Pa zesde formule is, ondanks zijn hoge oorrelatie-eofffieifnt, niet 
geschikt Toor de berekening Tan EC-fe-waarden. 
De gemiddelden per grondsoort Tan de berekende EC-fe-waarden 
wijken als wo Igt af Tan de gemiddelden per grondsoort Ten de geTonden 
i C-fe-waarden (mbo/o»)! 
«1 *2  *5 «4 e5 «6 «7 
z  - 0.37 -0.47-0.31 •0.12 •0.01 •1.01 •0.27 
ZK m 0.10 -0,22 -0.12 •0.22 -0,11 •0.67 -0.11 
K - 0.15 -0.09 40.54 •0.39 •0.19 •0.41 •0.10 
Kf  • 0.11 •0.13 4-0.27 -0.04 -0.06 -0.76 -0.31 
? • 0.49 •0.65 -0.19 -o.6i -0.04 -1.33 •0.06 
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Uit da«e resultaten blijkt, dat bij i© ngg" d# afwijking#® sterk 
sa»ônh&s«®a met de v&a de grondsoorten. Bij de *g^* ea"g^" doet 
een -crjelijk grondsoort«ffect zich niet voor (in hat geval van de 
"gjw es mgy* is de wfjw in de multipele regressisvergslljking opge» 
nosaea), Dit ia wil het c®val WJ de en Bg2M. 
laar aanleiding van het feit dat er sieh bij de een groai« 
soorteffeot voordoet, werden er enkele mltipele regreBSievergelij-
klagen borakend voor de verbanden tuisen enerzijds de £C-se en 
anderzijds de KOfe, de A-eo en het CO^-ee. Be résulta ten wan des« 
berekeningen zijn weergegeven ln de volgende tabel* 
Verbanden tussen enersijds de EC-se(w) en andersijds de EC-fe(x), 
het SO -*(p) en de A-ss(q)* 
for»' •e ( kasaonj »ter») r of S ! 
w • 0,619 x 4 0,24 0.890 
w - 0.520 x 4 0.0J47 P . 0.15 0*934 
w 4 M O «
w •
 
O • & o 
8
 • 
O « 0,28 0*911 
w • .0,5.45. JE. .4... 0.0304 p • 0,0051 Q • 0,42 0*940 
Zowel de toevoeging van p au x als de toevoeging van f 
aan x gaven een saer betrouwbare betere verklaring vaa v* 
Ook de toevoeging van q aan x en p gaf een zoer betrouw» 
I bare betere verklaring, 
S# oorrelatie-co*ffioi*nt van de vierde forauls van desa tabel 
is belangrijk hoger dan de eorrelatie-oolffieifnt van de ©erste for­
aule* Bit vijst er op, dat de EC-fe wellicht nauwkeuriger kan worden 
berekend uit de F.C-ae plus het SQ^-se en de A-ca dan uit de £C»se 
alleen, la het eerste geval wordt de £C-se eohter niet langer als 
"single value* gebruikt en is dus een belangrijk voordeel van de 
EC-ee verloren gegaan* 
Be eci,5 werd ook ongerekend op het vooht van de verzadigde 
grond *ss", Dit geschiedde door vermenigvuldiging mt §00/f^» waarin 
(sie deel IT vaa dit verslag)^ 
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ty » 2*915 husua-Kp + 0.876 lutum • 20*3 (R » 0*965) 
Yoor da verbanden tsiMn enerzijds de "500 en ander-
aijda da JSC-®#» da het en hef "500 %^ / f m^ werden 
er enkele regreaaievergelljkingea berekend« Be resultaten ran des« 
berekeningen sijn weergegoven in de volgende tabel« 
Verbanden tussen enerzijds de"500 £0^ gj/fy" (f) *n anderaijda de 
EC-«. (»), d. "V (u). h.t (T) «a h.t "500 
l * «1 1. 
7 m 1.637 x - 0.95 0.755 
y m 1.690 x - 0.0181 u • o M » O 0.615 
y - 1.503 x • 0.0691 v - 0.76 0.762 
I m 0.979 * - 0.0440 u • 0.421 v 4- 3.00 0.930 
y m 0.733 * • 0.07j26 w • 0.41 0.93® 
JL m 0.016 x • 0.0^196 w • 0.0154 u • 1.33 £Uf7? 
Sovel de toevoeging van u een x al» de X*oevo<fsinS van v aan 
x gaven een se er betrouwbare betere verklär inf vu y. 
Se toevoeging van v aan x gaf geen betrouwbare beten» verklä­
rt af« 
Zovel de toevoeging van v aan x en m ale de toevoeging van m 
&&Ü JC #11 v gaven een zeer betrouwbare betare verklaring van y. 
Be oorrelatie-ooiffioifnten van de foranlea van deae tabel atea-
•en nauw overeen net da oorrelatie-eofffleiSnten van de overeeakoMtii 
fo»ulea en "fg"« 
Sit da volgende twee forstulea 
EC-fe - 0.333 (500 SC^j/^) • 0.0124 • 2.61 
1C1»5 " 2,441 gloelreat • 0.07Ô 
werd een derde foraule afgeleid« nsaalijk 
EC-fe - 406.43 • Mïü • 0.0124 f, • 2.61 
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Xet behulp Tan de laatst« forwula ward» op Vula va» da ta 
Naaldwijk gebezigde waardering van da gloeireat, da maximaal toelaat­
bare EC-fe borekead. Bat resultaat ran deze berekening ia als volgt» 
huans-Iv toelaatbare toelaatbare EC-fe 
(fo) gloeirest(^) (aisho/ca) 
5 0.25 7.5 
10 0.35 7.2 
20 0.55 7.1 
30 0.75 7.2 
Zoala uit desa gegovena blijkt» werd voor da maximaal toelaat­
bare EC-fe gemiddeld de waarde 7.2 lariho/cm gevonden. tiet behulp van 
da geniddelde EC-f^/(EC-sa- en Ko-fe/EC-da-quotiïnten warden uit 
deze waarde da volgende ©axiaaal toelaatbare IC-sa- en EC-de-waarden 
afgeleid# 
EC-ae 4.7 Bsho/ca 
EC-da 4.9 nho/oa 
Met behulp van da volgende formules an gegevens warden maxi&aal 
toelaatbare SC f^j-waarden berekend! 
500 - 1.819 (EC-fe). 0.0447 ^  • 0.44 
500 EC1|5/f2 - 1.901 (EC-fe)- 0.0501 fj • 0.21 
500 BC1|5/f5 - 1.900 (jSC-fe)- 0.0231 f& - 0.3i 
SC-fa «7*2 szsho/ca (laaximaal toelaatbare £C-fa) 
de per grondsoort geaiddelda "f^"-» "fg*- an "f^"-w&arden 
f1 f2 f5 
2 27.1 25.0 26.7 
ZX 27.2 27.9 26.8 
K 5S.7 39.2 35.6 
Kr 58.5 59.6 50.7 
V 02.0 81.1 68.7 
2>a resultaten van da barekeniagen aijn vermeid in da volgende tabel. 
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Barekoade maximaal toelaatbar« SC. --waarden (oaho/ca). 
via da "f," via da «f2» •ia da "tf 
% 0.67 0.65 0.60 
21 0.67 0.70 0.60 
E 0.91 0.94 O.Ôf 
£? 1.20 1.30 1.23 
? 1.62 1.60 I.6I . 
gGQ. 1.03 1.04 1.02 
M«t bahulp m d« volgend« fornul«« ®» gag*v«ns w«rd«n voor 
«Iko grondsoort en *f^"«waarden barekond (zia deal I? ran dit 
verslas)» 
« 2.617 (boMW-Mr) • 11.a 
f§ - 2.000 (huisaa-tfw) • 15.0 
de por grondsoort gastiddald« humua-ÎIw-waarden 
De rasultaten v&a do borokoningoa turta als folgt 1 
buraua-Kw 2.6l7(huau»-Hw)+ 11*0 
Z 5.9 27*2 
a 5.9 27.2 
K 10.3 33.0 
m 17.9 sa.6 
? 26.9 82. 2  






De berekende maximaal toalaatb&ra SCj j^*waard«a vordon door 
middel van deling vergeleken nat do waardon voor *2«6l7(buaua-lhr) • 
11.0" en "2,000 (b«*iflw) • 15.0% 
Do vorkrogon quoti5nt©n zijn veroeld in da volgende tabel. 
•*3 3** 
K CT Y mm* 
31«51ria **l" 
10^^(2.617 x • XI.®) 0.0246 0.0246 0.0235 0.0210 0.019? 
E01(5/ (2.000 ,•15.0) ; 0.0250 0.0250 0.0256 0.0252 0.02,5 
EC^via d® wf2" 
«Cll5/(2.6IT X • 11.9) 10.0259 0.025T 0.0242 0.0222 0.0195 
EC1|5/ (2.000 x • 15.0) ; 0.0243 0.02#l 0.0214 0.0256 0.0233 
SC1i5 via w*y* 
mu9/ (2.617 x • îi.a) 0.0250 0.0250 0.0229 0.0210 0,0196 
EC1t§/ (2.000 x • 15.0) 0.0254 0.0254 O.O25O 0.0242 0.0234 
' x - humua-"w 
2oala mit de Utel blijkt » baagva da berekend® caxitoaal toelaatbara ÏC^ 
vaardan mauwer mmb Mt da «aardan roor "2.000 (hasma*Xv) • 15.0" Aan sat dl« 
•007 "2.617 (huMM»Kv) • 11.8H (si* daal IT van dit Yaralag •*©* da waardaring 
•an da gloairtat). 
WiAfiMr lu de fornls 
500 l§/*1 - 1 .819 (SC*fe) • 0.0447 ^  • 0.44 
da tara "»O.Ö447 f-" van wainig sou sijn 
gavaaat« dan Soudan da aaxlaa&l toalaatbara 10« --
.anrd.n-bar.kand via da t.- »aar nma kabban 1,3 
•aMBgthtni«B Mt da vtâfai voor 
*2.617 (h«aaw*9i) + 11.Ô". 
Uitgaanda van da gaaiddaldan vaa da KC^ an glo«ira»4-waardan (raap.0.927 
aaho/aa «n 0.34$«) laat aioh op basis van da waardering van da gloairaat da 
•olganda waarda b#r»ke»®n mor hat quotient (2.000 hu»oa*]fv*15»0)i 
SkHX y JL - 0.0266 
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Maxiaaal toala&tb&re ^-waarden worden eveneeno berekend mm% 
behulp van da volgende formula en gegtveaa» 
500 F.C1#5/ft - 0.9X3 (EC-f®) • 0.0692 ( 500 SO^^y^j _ 
0.038S f, • 2.06 
EC-£® - 7*2 Biffiho/c® (raaxiaaal toelaatbare KC-fo) 
500 S04(^i5)/*t " ^°*546 «val/liter (gaaiddelde vurda) 
de per grondsoort gemiddelde "«waarden 
Gok de aida» berekende £Cj ^«vaarden Verden door midie 1 van deling 
vergeleken set de vaarden voor "2.617 (hußus-Nw) 4- 11.8" en 
"2.000 (hu»ua-îîw) + 15.0". 
£e verkregen quo Hinten en SC,^ ^-vaarden «ijn vermeld in de volgende 
tabel. 
Verekende *,0. --vaarden EC4 #(./(2,6l7 * • 11.i) EC ft/(2.000 * «.150] fa/val/liter)1 *? 1,y "5 * 
2 0.64 0.0235 0.023t 
ZI 0.64 0.0235 i 0.0239 
K 0.88 0.0227 ! 0.0247 
IC? 1.23 0.0210 I 0.0242 
V 1.5« 0.0192 0.0230 
gen. 0.99 0.0220 0.0239 
X m hUAU9*Hv 
Ook de in deae tabel vervelde aaximal toelaatbare EC^ ^-vaarden 
hangen nauwer eaaen met de vaarden voor "2.000 (humus~Nv) • 15.0" don 
«et die voor "2.617 (Mans*!*) • 11.8". 
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HET OP ÏÎET lODBffOCOT OMSlHIiCllBl CI.« « «5 
Het Cl^ verd ©»ferekend ep hot bodevrooht ($00 01^ 
500 C11 .e/^2 m 500 CI, -/f.) en op hat rocht van de veraadigde 
trond ,11" (500 C11 |5/f? ). 
Toor 4« verbanden tueeen eneraijda het op het bodeaveeht 
. oa*erekende Cl^ en anderaijde het Cl-fe en de ^ jj" 
werden er enkele regreeeievergelijkiiigen berekend* Be recul'taten 
van deae berekeningen aijn weergegeven in de reifende tabel « 
Verbanden tuaeen eneraijda het op het bodeavoeht oagerekende 
Clihet Cl-ee, het Cl-de en het Cl^ en andercijde het 
Cl-fe(x) en de 2< 5j", 
m f foraule (kaaaonatera) r of 1 
5°° Cl,,5/f, 
500 ci^ f1 
s - 0,795 x • 0*26 









a:*: 0,793 * • 0.34 
a » 0,791 x - 0.0134\ y • 1.00 
a • 0,850 x • 0.52 








a • 0,526 x - 0,27 
a - O.533 x • 0,2S 





De tosvoeging van y aan * gaf voor de tweede 
en Tierde forarule teen betrouwbare betere Ter-
klaring ma a* Toor de aeade fersule gaf «ij 
een aeer betrouwbare betere verklaring 
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loals uit de tabel blickt* sijn het op het bodenvocht om­
gerekende Cl j^j en het Cl*fe naaw set elkaar geoerreloerd* 
leu verdunningebeswaar 1« niet of sleohts in gering« *ate m-
wesig. 
Se regreeele-ooiffiolSnten van de »erste see fenraie« 
van bovenstaande tabel sijn belangrijk lager dan IIB* Mt"""wel» 
lieht een gevolg ran negatieve adsorptie* Oak bet negatief 
sljn van de regressle-ooSffloifoten „b" van de tweede en vierde 
forwxle ia »ogelijkerwijs eea gevolg van negatieve adsorptie* 
Bet positief sijn van de regreesie-ooSffloilnt wb" van de aeade 
formule ia ons inziens verooriaakt door het feit dat door do 
vermenigvuldiging van het Cl^ tj met 500/f^ geen sulvere ©»reke­
ning op het bodesvoeht werd verkregen* 
ïïit de plus* en alntekens van de regressie~o»lfflei¥nten 
„b* en „o" van de volgende tabel wit er vil voor de lutua 
negatieve adsorptie af te lelden, «aar niet voer de organiaohe 
stof* 
Terbanden tassen enersljds het „ 50® Cl^ .5/V •" ! 
sijds het Cl-fe(x), de hcums-Kp(p) en het lutuagehalte (q) \ 
foswale (kaaaonsters) r of X j 
s - 0*793 * • 0*54 0*945 I 
8 - 0*792 x - 0*0265 p • 0*66 0*944 j 
I • 0*792 x - 0*0576 q • 1.57 0*949 i 
S - 0*792 x - 0*0663 q • 0*0192 p • 1*31 0*949 i 
Se voevoeging van f aan z gaf een seer be* 
trouwbare betere verklaring van s* Se toe­
voeging van p aan x en do toevoeging van 
p «an x en q gaven geen betrouwbare beter# i 
verklaring 
l TOOT het ve*1>and tussen enersljds het 01-ee en andersljda 
\ / \ \ \ hét Gl-fe en de A-es werd de nultlpele regreaaievergelijking 
berekend* let resultaat\ra» dese berekening is'weergegeven In 
de volgende7 tabel* 'x-—Ns'v._ /^ 
•42' 
Y«or litt verband tuaeea eaeraljda h«t Cl*«« «a ud«rilj4a 
b«t Cl-f« en d« À-«« v«rd de multipele regre«eirrerg«lijking Wnk«Bit 
let »nltut raa d«a« berekening 1« v««vfHma la d« rolgead« totel. 
•«rbead«n tuaaea ene ra ij da het Cl-ae(v) «a anderaljda 
Cl-fe(x) en de A-ee (a) 
formule (kaaaonetera) | r @f 1 
v - 0.526 x - 0.27 1 0.957 
v - 0.550 x • 0.0177 a - 1.69 ! 0.970 
j I« tmmrmgi&g vtwa o aan X gaf «ta zeer totrouv» * 
I bare betere r«rklarlng Tan v. 
De eorrelatle-eoSfflclfat van de tveed« formale v&n dea« 
tabel 1« hoftr d*n d« oorrelatle«colfflelVat ran d« mit« fessai«* 
Sit vljat «r op, dat het Cl-f« vellloht nawk«urlg«r kan vovd«a 
berekend uit het Cl-se plua d« dan uit het Cl*«« alleen. 
Voor d« v«rbaad«a tuae«a eaercljda lut „500 Cl^ 
anderaijda h«t 01-«« «a d« „f," werden «r «ak«l« r*fstwi*-
ß.*\ I •«rg«lljklng berekend. 1« reeultaten van d«s« berekeningen aljn 
veerde go ven la dt rolgtaâ« tobol« 
Terbaadea tmaaea eaeraljda het „500 Cl t^^ f^*(s) •» aader-
aljda h«t Gl-ee(v) ea d« 
f orstilc ( kaeaonstera ) 1 r ©f I 
s • 0.877 v • 0.5® 
s - 0.886 v - 0.0073 y • 1.07 
0.955 
0.955 
I De toevoeging rm y aan v gaf een bijna betrouwbare 
! beter« verklaring raa s. ! 
He oorrelatle-oolfflellnten raa d« foraul«« raa deae tabel 
liggen tue een d« oorrelatle*oo8fflollnt«a la Taa de orereeakwetlge 
forsulea „f^" «a „fg". 
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Ret bahulp Ten da foraula 
Cl-fs - 1.172 (500 Cl^j^) «• O.iO 
vard, op basis Yan da ta Naaldwijk gabezigâe vaardarlng van hat 
EaCl-Ww, hat naximaal toelaatbare Cl-f© barakand. lat resultaat 
•&» d®i® b«r®lc*aiag is ais YOlgt t 
taxms-Shr toelaatbare toelaatbar© toelaatbars 
(/i) JTaCl-ffv Cl1|5 Cl-fa 
(«f/tOO g) (oval/lit®r) (royal/litôr) 
5 25 50/5®.5 20.9 
10 35 70/58.5 19.3 
20 35 110/5S.5 18.0 
30 75 150/58.5 17.4 
Zoals uit dasa gagarans blijkt» vard roor hat saxiaaal 
toalaatbare Cl-fa geraiddald 10.9 oval/liter garondsa. Mat bahulp 
ran d« gaaiddald» Cl-fa/Cl-ss- an Cl-fs/Cl-ds-quotilatan vardan 
uit dasa vaarda da reißende maximaal toalaatbara Cl-aa- en Cl-da-
waardan afgalaid t 
Cl-aa 9.5 «ral/lita* 
Cl-ds 11.2 aval/liter 
Hat naxioaal to«lar.tbara Cl-f* ver-5 «ok boreVand »at babulp 
ran da f ®xnula 
Cl-fa • 18.4$ + 0.80 
valka ward afgalaid uit da volgends fornmles 
Cl-fa - 1.172 (500 • 0.80 
Cl1|5 - O.O315 (9aCl-8v) - 0.02 
' Mat batalp in« da rolgand« formlas m «tcrraiM vardan '~i ij
maximaal toalaatbaxa Cl., .-waardan barakand. ; 
-45 » 




















lat gemiddelde Tan data Cl-fa-vaardan la 17*2 aval/lite*. 
Data waarde voor bat saxlaaal toslaatbara Cl-fe ia laga* dan da 
eerder gevonden vaarde (1S.9 aval/liter). Dit ala |av«l« ran bat 
fait dat hat geaiddelde vail da HaCl-fv-vaarden hager vat dan 
op grond van bat geaiddelde van da Cl^^-vaarden aooht worden 
rervaoht («la da paragraaf „Keukenaout" ran bat hoofdatuk 
„Resultaten"). 
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M#t behulp vaa de volgend# formules #a ß«c#Tans v#rd#a 
aaxlaaal toelaatbar# Cl, ^-vtirdn b#r#k#nd t 
500 C11|J/f1 - 0.794 (Cl-f#) - 0,0077 f, «• O.64 
500 Cl,|5/f2 - 0.791 (Cl-f#) - 0.0134 f2 «• 1.00 
500 ci1l5/r5 - o.®55 (ci-f#) • 0.0422 f5 - 1.52 
Cl-f# • 18.9 *ral/lit#r (laxiaul toelaatbar# Cl-f#) 
d# p#r grond«oort «#aidd#ld# „f,"-# .fg"- en wfj"- mrd#a 
1># r#«ultat«a rma d# b#r#k#ain«#a slja •#ra#ld la d# •oig#»d# 
tab»l. 
B«r#k#ad# aaxlaaal toelaatbar# Cl, (j-vaard#a (aral/lit#*) 
•ia d# „f," rl* d# „f2* •ia d# ,fj" 
z 0.84 o.so 0.85 
2X 0.14 0.87 0.86 
X 1.19 1.21 1.16 
ET 1.78 1.81 1.72 
! T 2.46 2.41 2.44 
i gea. 1.42 1.42 ! 1.41 
B# la d«s# tabel •#rst#ld# maximaal toelaatbar# Cl, ^-mrdia 
v#rd#a d#or alddal vma d#liag •#r«#l#k#a ut d# vaard«a roor 
„2.617 (iw»«w~Sw) 11.8" #a „2.000 (humus-Nv) • 15.0* (sl# voor­
gaand# hoofd#tukX D# Y#rkr#g#a quoti!nt#n slja •#ra#ld la d# 
•olg#ad# tabel. 
C i l v i a  da 
Cl1|5/(2.617* • 11.8) 
,5/(2.000 x • 15.0) 
Cl1tj via da „J 
Cl1|5/(2.é17 * • 11.8) 
01^/(2.000 x • 15.0$ 
"fl' 
01^jj via äff f " 
Cl1|5/(2.él7 x • 11.8) 
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x • huaua-Hv 
Softla uit da tabel blijkt» haajpm ia barakaada aaxiaaal 
toelaatbare Cl^ ^-vaardea aatnrar «nam sat ia vaar dan voor 
„2.6l7(htuma-»Vv) • 11.8" dan Mt dia mv N2.000(hoaue~Vv) • 15.0*. 
Bat fait dat da aaxisaal toelaatbar» Cl* 
vaardaa „barekead via da f4" Mar mmr 7 
aaaeahaafea Mat da vaardaa vaor w2.ll7(h««»a-
Ww) + 11.8* houdt im dat im da formula 
500 Cl., |5/f 1 « 0.794 (oi-foj- 0.0077 f1 • 0.14 
da tam „• 0.0077 vam veinif betekaaie ia. 
Of basis van da waardering vam hat kaukam «outgehalte 
(ag/100 c) laat sioh voor hat fuotilat „Cl^ $j/(2.000 hturaa - Sv 
• 15.0)* da volfaada vaarda berekenen 1 
2/58.5 - 0.0542 
EST OP M BOBMfOC» 0H8IRKEH» HQ^ • 2 a 
Het k°3(i 15)"* 2 u vsrd omgerekend op het bodeanrocht 
( 500 *°3(1.J)- 2 «"l* 500 *>5(1l5r » «/*, .n 500 WJ(115). 
2 u/f^joa of het rocht ran do Timdifli grond waa" (JOO *0^^ 
2 tt/f?). 
Toer de verbanden tueeen oneraljdo het op hot fcodoarrooht 
«RCmktal« *®3(li5)" 2 u •" Inderal Jit hot lO^-fe en do 
"*(1 2» 5)" ****** •* oakolo *o«*oa»ieve*geliïkla§oa berekend. 
2>o reeultaten vaa doao berekeningen aija vo«rfo«tTra ia do 
volgende ta'ael. 
Torbaadoa tuoooa eneraijdo hot op het bodosvooht ooteerokende 
i03(1l5r 2 *• **«* SOj-oo, hot KOj-do-2 u en 
oa aaderaijdo hot *Oj~fe(x) on do »'(j ^ 
rormuleÇkaemonatera) r of I 
500 ï03(1,5) 






- 2 u/f., 
• 2 u/f 
• 2 u/f, 
- 2 tt/fj 
- 2 Vf, 








a • 0.957 * • 
s - 0.9M X + 0.0372 y - 5.47 
s - 1.002 X - 1.84 
s - 1.026 x • 0.0272 y - 3*60 
a - O.952 x • 0.50 
a - 1.033 x • 0.126 y « 6#43 
s • 0.556 x * 0.5J 
a » O.583 se • 2.04 










De toevoeging van y «teut x gaf voor do tweede, vier-
do oa aoodo formule recpootlevolljk 00a betrouwbare, 
oea aiet betrouwbare oa 00a aoer betrouwbare betere 
verklarlac vaa a. 
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Zoala mit de tabel blijkt* tija hat ey hat bodearocht om­
gerekende SOj^ 2 u en hat JTOj-fo rrij '^a*w mat elkaar eecor-
ralaard. San rerdunningtbeivaar la alecbta in geringe mata aanve-
lig. 
In teganatelling mat vat op grond nui negatiere adaorptie 
verd rervaoht, »ijn da regreaaie-ooIffioiVaten ran da ««»ito 
aaa foraulee van berenataaado tabel balansrijk hoger daa da *e-
greeeie-ooVffieilnten „a" van da orereenkoa^tige Gi-forismlee. Hat 
relatief 1loog aijn ran eeretgenoeade regreeeie-eolfflollnten ia 
vellicht hat geroig ran aaaljraefoutoa (bijroorbeeld hat ta laag mit* 
rallen ran hoge EOj-£e-vaarden of hat ta lang u*traliën m lag« 
•*°3(1 »5)* 2 ^ (1, 2, 5)" * *****«•) 
Sreneeno in tegenstelling met wat op erend ran aegatiere 
adaorptie verd rorvaoht» aijn da regreeeie-eolffloiSnten wb" vu 
da tveode an rierde forxule van borenetaande tabel positief • Ook 
hat poaitiaf sijn ran data regreeaie-eelffioilnten ia vallioht hat 
gerolg van analyaefouten (hat to laat uitraliën ran SO^-fe-vaarden 
bijroorbeeld } aie daal Y ran dit reralag). 
Uit da plue- an mintakana ran do regreeeie-oolffioilatea 
„b* on „e" ran do relgeado tabel ralt ar nooh roor de luttn nooh 
roor do orgaaieohe «tof negatiere adeerptle af te lôidea. 
Verbanden tuaeen eneraijde hot „500 • 2 u/f2"(a) on 
anderaijda hot lOj-fo(x), do hxtme*fp(p) ea hot Imtwpihalto (%} 
formale» (kaaaonetero) r of E 
B - 1.002 x • 1.84 0.924 
1 • 1.024 x • 0.0759 p - 3.15 o.tté 
S • 1.00f x • 0.0157 t - 2.26 0.924 
S » 1.017 x • 0.0916 p - 0.0260 * - 2,72 0.927 
9a toevoeging ran p aam x OB do toeroeging ran q aan 
x garen fooa betrotivbaro betera^verklaring ran x. 
Ook do toeroeging ran q mb JMt*1» gaf geen betrouw­
bare hetero rerklaring. 
Too* hot rorband tueeon oMnijda hot SO^-oo on anderaijds hat 
Wj-fa aa do A-aa verd do multipele yegreeaierergelljking koroknd. 
Bot reeultaat ran dose berekening io vaergegeren in te rollende 
tabel« 
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Tarbandan tuaaan enersijda hat X0y»ae(v) an andersijds hat 
*0,j-fa(x) an da A-aa(a) 
fonrale(kae»onetera) r of R 
v - 0.55é x • 0.5f 
| w - 0.5S7 x + 0.0249 8-1.95 
0.931 
0.942 
i Da toevoeging van e een x eaf eon SHS betrcuw-
I bar« ba tara verklaring van v« 
Sa oarralatia-oolffioiSnt van it fonrala van das« 
tabal is hager dan da aorrelatie-aolffloiant van da iintt 
Mt vijst ar ©ft dat hat HO^-fa vailiaht nauvkanrigar kma wrdan 
berekend uit hat VO^-aa plu da A-aa dan mit hat fO^-sa allaan. 
Y oor da verbanden tueeen enersijda hat „500 jj)* 2 */*y" 
an andarsijde hat *0j-ae an da verdan ar enkele regraeeia« 
vtrgeli^kin&en berekend. De raaultataa van data berekeningen sijn 
veergegevan in da volgende tabal. 
Verbanden tuasen enersijda hat „§00 *°3(i |j)* 2 
an andarsijda hat W0j-s«(v) an da mtym(y)» 
formula (kaasonaters) r @t 1 
s • 0.970 w - <\/r 
s - 0.975 v • 0.0054 y - 1.07 
0.924 
0.915 
la toevoeging rait y aan w gaf faam betrouv- ! 
bar» beter* verklaring van 8» ; 
Da oorrelatie~oo3fflol8ntan van da fanmlaa Tan da sa tabal 
sijn gelijk af vrijval gelijk aar da oarralatia-aolffioilntan van 
da overeankOMtiga fonralea „fj*. 
Vit da volgende tvaa foraulaa 
I0j-fa - 0.924(500 ®05(1l5)- 2 u/^) • 3.40 
«03(l|5r 2 « - 0.133 (*-*0 • 0.05 
vard aan derde formula afgeleid, naaalijk 
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w-m 2s«t 
»Oj.f# - 61.45 • 3.40 
Kit behulp rm da lutiU foroule wrd, Of Will van da t* 
Haaldvljk gebeiigla waardering van het f-lfw# hat gewenste SO^-f« 
berekend. lat reeultaat van date berekening la ale volgt i 
imams-Sv gawenste geveaata 
(*) H-Hv B03-fa 
(iag/100 g) (mval/liter) 
5 ^5/3 24.9 
10 35/3 22.9 
20 55/3 21.3 
30 75/3 20.7 
Scale mit data gagave«« UIJkt, werd voor bat gaweaate SO^-fa 
geaiddald 22.4 oral/liter gevonden. Nat bafcmly van Aa gaaiddalda 
fO^-fa/lO^-aa- aa iOj-fe/fOj-da- 2 m - qmatilataa verde« mit 
data vaarde da volgende gawanate ÜOj-ee- aa KO^-da-2 m-vaardaa 
afgeleid t 
VOj-aa 12.Q aval/liter 
I0j-de-2 m 15.2 «ral/litar. 
Hat behulp van da volgenda formilee aa gagevaaa warden co-
vena ta VO^^ 2 m- wurden bevekaad » 
500 W3(1|5)- 2 m/f, - 0.9W (fOj-fa) • 0.0372 f, - 3.47 
500 103(115)" 2 ^ f2 * 1"02S • 0.0272 f2 - 3.«0 
500 W5(1l5)- 2 tt/fj - 1.033 (I0j-fa) • 0.121 fj - 6.43 
Wj-fa «22.4 «val/litar (geveaata lO^-fa) 
da far grondaoort gemiddelde aa »fg*- aa „f^'-vaaxdaa. 
2>a reaaltatea vaa da berekeaiagea aiJa varaeld ia da valgaada tabel. 
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• Berekend» ga vans to 10^^ <sy 2a* vaarden (ihral/llter) 
vla de „f1w •la de „f2" •ia de „f." 
z 1.07 1.04 1,07 
ZK 1.07 1.12 1.00 
E 1.56 1.60 1.51 
X? 2.44 2.50 2.34 
T 3.56 3.50 3.49 
gen ; 1.94 1.95 1.90 
Da la des« tabel vermeide imnati *°J(1 »3)" 2 u " wmx&m 
verdea deor middel vaa del laf vergelekea «et de vaarde» WÏ 
„ 2.6l7(h«a»a-®v) • 11.i* ea N2.000(trawM*Vv) • 15.0" 
(sie liet hoofdstuk „Be op bet bedevvoeht ee^erekeade SC^ ,5"). 











»,(1,5)-* « TU 4. „f, 
2 «/(2.617 * • 11.8) 0.0593 
2 m/(2.O00 * • 15.0) 0.0399 
w3(li5)- 2 « Tia de „V 
2 U/(2.617 x • 11.8) 0.03§2 
2 i/(2.000 x • 15.0) O.O333 
"Ojfi.ü)-2 ^ Tl" *• .f5" 
2 «/(2.617 x • 11.») ;0.0393 





















0.05§9 ! 0.0451 
0.0399 : 0.0425 
0.0461 O.O507 
x « huaua-Hw 
Seals uit de tabel blijkt» haa«ea de feveaete 2 m • 
vaarde» aavver sasten aet de vaardea veer „2.617 (ten-ir) • 11,8" 
daa set die voor „2.000 (huaas-Vv)* 15.0". 
tfltfaaade vaa de «eaiddeldea na de *°j(ti5)" 2 u - ea 
V-Vwvaardea (reep. 1.67 «val/liter ea 12.18 sg/100 g) laat sieb 
©p basis vaa de vaardaring ran het S-Iv de volgtade vaarde 
berekenea voer het qaotllat «^3(115)" * «/(2.000 hums • *v • 15.0 
1 Itff. * 1 - O.O457 
12.18 3 
BF OP ast BODEMTOCIÎT omms&sms, K1|5 
Het v«rd ©ia#erek#iid op het bodaavooht (§00 , 
§00 K1tg/f2 en 500 ,5/^5 ) ®» ®F b»t vocht Tan de verzadigde grond 
•#»« (500 K1|5/f?). 
Voor de verbanden tussen enerzijds het op het bodeavoeht wage» 
rekende K. c en anderzijds het K-fe en de *t,s „ -'{werden er enkele «O \1»z»5; regreseievergelijkißfen berekend. Be reeultaten van deze berekeningen 
zijn weergegeven in de volgende tabel* 
Verbanden tasten enerzijds het op het bodemvocht omgerekende 
het K-ii, het K-de en het en anderzijds het K-fe (x) en de 
"f(l,2,5)% 
8 1 formule (kaaaonatere) r of E 
500 ^ ,5/*, z «1 1.740 X • 1.72 O.927 
îoo tui/t^  't % m 1.661 x - 0.0457 y • 4.56 0.944 
500 Ij ij/fj % m I.072 x • 0.97 0.959 
500 K1l5/f2 f2 z m 1.786 x - 0.0450 y + 5.62 0.954 
500 K,,5/r5 z m 1.715 x • 2.84 0.929 
500 K1J5/f5 z m I.692 x - O.OI56 y • 5.65 0.950 
K-se z m O.705 x + 0.58 0.965 
K-de z m O.696 x - 0.10 0.956 
*1.5 z m 0.0755 x + 0.62 0.450 
De toevoeging van 7 mm x gaf voor de tweede en vierde 
foraule een zeer betrouwbare betere verklaring van z* 
Voor de zesde formale gaf zij ««en betrouwbare beter* 
verklaring. 
Zoals ait de tabel blijkt* zijn het op het bodeavooht omgerekende 
K^j en het K-fe vrij nauw «et elkaar geoorreleerd. 
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Een verdunningsbeswaar ia sleohts in beperkt* oate aanweiig* 
Ce regressie-oofffieiinten "a" van de eerst# sta formules 
van bovenetaande tabel sijn belangrijk hoger dan één, Uit «»1 een 
gevolg aijn van het feit dat er ia de 1 (^.suspensies belangrijk 
«eer kali tot oplossing: is gekosen dan in de veldvoohtige grond vas 
opgelost. Het negatief sijn van de regressie-coSffieilnten "b" wijst 
er op, dat er bij lag» "*(1,2,5)"" ia 4# 1«5-«Mp»iwiM *•-
latief »eer kali tot oplossing is gekomen dan bij hoge "'(1,2,5)"" 
vaarden* 
Br «erden ook enkele multipele regressievere®lijkingen berekend 
•oor de verbanden tussen enerzijds het K-fe en anderzijds het 
"500 Kii5/£(1,2)" ea d* "f(i, 2j". Se resultaten van deme berekeningen 
aijn veergegeven in de voice tide tabel* 
Verbanden tussen enersijds het K-fe (x) en anderzijds het 
"500 *1.5/^(1,2)" « «• 
z y formule (kaeaonsters) fi 
500 *1l5/r, 
500 ^ -ji^/^2 f2 
x - 0*525 z • 0*0202 y - 1*50 
x - 0*500 s • O.Olif y - 0*9^ 
0*937 
0*948 
De toevoeging van y aan s gaf voor beide formules een 
leer betrouvbare betere verklaring van x* 
De oorrelatie-oofffioiVnten voor de in dese tabel vermelde for* 
amies sijn hoger dan de eorrelatie-eoSffioiinten voor to "«tl,«)" * 
foroules a » ax • b (respectievelijk 0.927 en 0*939)» Mar lager ém 
de oorrelatie-oolffioiSnten voor de "f,, «»"-formules % - ax • by + n#2; 0 (respectievelijk 0*944 tn 0*954)* 
Er verden ook enkele Multipele regressievergelijkingen berekend 
voor de verbanden tuM«n enersijds het "500 en anéeniji® 
het K-fe, het lutumgehalte en de humua-Kp. Ce resultaten van deze 
berekeningen sijn veergegeven in de volgende tabel* 
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Terbanden tussen eneraijds het "500 f(*) *a anders! 
K-fe (x)t de humis-Kp (p) en het lutuaigehalie (q). 
Jds het 
fornale (kaamoneters) R 
s - 1.830 x - 0.0252 1 + 1.63 
s - 1.Û04 x * 0.126 p • 2.82 




De toevoeging van q aan x gaf geen betrouwbare betere ver» 
klaring van z. re toevoeging van p aan x gaf een seer be­
trouwbare betere verklaring. Be toevoeging van % aan x en p 
taf een betrouwbare betere verklaring. 
Ce eorrslatle-colfflolinten voor de tweede en derde formule van 
dese tabel sija ieta hoger dan de oorrelatie-ooVffioiVnt voor de "fg"-
formule s » ax • by + o (H • 0.954). 
üit de wf2"-for»ule z • ax + b (500 Xu$/*2m 1,072 (*-*•) • °«97) 
werden berekende "5008^ $j/f2"-waerden afgeleid. De gemiddelde» per 
grondsoort van de berekende "500 (,-/f2 "-waarden weken als volgt af 
van de gemiddelden per grondsoort van de gevonden "500 ^/f^-waardea 
(•val/liter)» 
afwijking lutv» huaus-Kp lil«,, hurous-Kp 
Z • 0.2 5.7 * 4.7 0.9 
m - 0*3 11.3 * 4.3 2.9 
K - 1.3 22.3 f 7.2 f' 3.5 
KT + 0.1 26.5 ?' 15.3 1.3 
T • 1*3 23.3 5' 24.9 *• 1.0 
üit doze gegevens blijkt, dat de afwijkingen vrij nauw samenhingen 
net bet quotient "lutua/huaus-Kp". Vandaar dat ook de sultipele regres­
sievergelijking werd berekend voor het verband tossen enersijds het 
(gevonden) "500 #a an,4®rsi^s het K-fe en het quotiSnt 
Mlutua/huM«-Ipw* Het resultaat van ddse berekening is weergegeven in 
de volgende tabel* 
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^Verband tussen ensrsijds het "500 K^^/fg" (a) en andersijd® het 
IK»fe (x) en het quotient "lutuo/huusas-* Kp" (u). 
foraiule (kas©unsters) R 
a - 2.033 x • 0.959 » - U9* 0.9é0 
lm toevoeging van u aan x gaf een s<*er be trouwbar© 
betere verklaring van z. 
Uit üm& on de voorgaande tabel blijkt» dat do verhoud ine . /3 / "500 K1|5/f2 I X-fe» la het algencen hoger wajr" naarmate da gehalten 
aan lutua en organische stof respectievelijk borer en la^er varen (§1« 
ook d««l VI van dit verslag). 
Het verband tussen hat "500 en hot K-fa werd ook nog op 
eon anjer© wijze vastgesteld* JDa X-fe-vaorden worden hierbij al« volgt 
la tveeSn gesplitstt 
lutuxa + 3hu:na«*Kp latus + ; hurauo-Lp 
Sei« splitsing *aa bedoeld ©» de adsorptieve eigenschappen van latoa 
en organische stof in rekening te brengen (er werd verondersteldt dat 
do adaorptiecapaciteit van organische stof drie keer so groot is als 
die van lutun), liet verband tuseen do gesplitste K-fe-grootheden ener-
sijds en het "500 &ïld®rzJL^^» •«»•ld in de vollende tabel» 
Verband tussen eneraljde het "500 K^^/fg" (a) en anieraijds het 
lutua * 3 huoas.Kp ®n m% lutta» * 5 huw*s-Kp kml9 
forsttle (kasaonatera) 1 
s - 2.899 v • 1.650 t - 0.30 0.957 
Be oorrelatie-ooffflollnt voor de formule van dose tabel Is hofor 
dan de Q®rrelatis«»e9§fflellnt voor do "f2*-forii»le s • ax + b (r • 
0.939)» Zij is van deselfà# orde van grootte als do oorrelatie-eoVffl* 
©linten voor do "f^-forumle® a - ax • bp + c<i + d (R « 0.959) •» 
s«ax+bu+o(K« 0.9&0). 
Voor tot verband tossen enersijda het K-se en andersijia het 
X«fe en de A-ea ward da aultipele rogroaaievorgelijking berekend* 
Met reaultaat v&n desa berekening is weergegeven in da volgende 
tabel* 
Verbanden tussen enerzijds het K-ae (v) en anders!Jda het K-fe (x) ea 
de A-ee (e). 
formule (kasaoneters) r of B 
w - 0*705 x • 0*58 0*9i5 
v - 0*731 * • 0.00Ô7 » - 0*46 0*972 
lm toevoeging van a aar. x gaf een zeer betrouwbare betera ver* 
klarin« van «• 
Da eorrelatie-oofffioiffnt van de tweede forsale van dese tabel ia 
hoger dan de eorrelatie-ooSffieifat van de eerst® formule* 141 vijst 
er op, dat hot K-fo vellieht nauwkeuriger kan vorden berekend uit het 
K-ae plas de A-as dan uit het K-oe alleen* 
foor de verbanden tueeen enersijda het "500 *n »®d«*®A<3d* 
het K*ae en de "f^" verden er enkele regresaiever#elijkin«en berekend* 
Be resultaten van dete berekeningen sijn ««ergereven in de volgende 
tabel* 
Verbanden toaaen eneraiji» het *500 K1 (®) ®n aaderaijia het 
K-ae (w) en de *f7" (y)* 
formule (^asaonaters) r of B 
a - 1*441 w • 0*55 
a - 1.406 v - 0.0166 y * 1,99 
0*951 
0.963 
i.e toevoeging van y aan v gaf een ster betrouwbare betere 
verklaring van 2* 
X>e eorrelatie-eofffieiSnten van de formules van dese tabel aijn 
ho«er dan de oorrelatie~oo8ffiolinten van de overeenkoaati^e foraalea 
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Ä#t behulp van de formule 
f£-fe - 0.525 (500 • 0.0202 - 1.J0 
( 
word, op baeie vu» do ta Naaldwijk gebeiigde traardoring van hot 
KgO-lw, het #«»11«%® K-fe b«rekend. B®t resultaat van deze berekening 
is alt volKti 
humua-Nw geweaat® gewenste g«w«aat# 
( ) l^O-Hw K1|5 K-fe 
(«g/lOOg) (srval/liter) (oval/liter) 
5 50/3 100/141.3 6.7 
10 70/5 140/141.5 6.5 
20 110/5 220/141.5 6.4 
50 150/5 500/141.3 6.7 
Zoal» oit d#M gegeven* blijkt) werd voor h#t geven*te K-f« g*» 
eiddeld 675 Dval/litor go vonden, let behulp van de gtaiddelde K-f©/ 
K-00« en K-fe/K-de- quotiVnten werden uit des® «aarde de volgend# ge* 
«•Hts K-ae- en K-de-vaarden «afgeleid> 
K-se 4*9 a»Vftl/lli#r 
K-de 4.2 «val/liter 
Bet cotre na to K-f® verd 00k berekend not behulp vaa de formule. 
K-f® • 10.79 -2°~ltw 4. IMâ. 4. 0.0202 f. - 1.50 f i a  1  M 1 
«elke verd afgeleid uit de volgende formule* 
K-fe - O.525 (500 K1|5/ft) • 0.0202 t% - 1.50 
I1|5 - 0.041t (KgO-lw) • O.O6 
Bet resultaat van des« bereken la« is als volgt 1 
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huaiW-Mw gewtnate gewenst# 
(;•') KgO-ïiW K-f« 
(ag/lOOg) (cval/liter) 
5 50/5 7.1 
10 70/3 6.5 
20 110/5 6.4 
50 150/3 6.7 
Het gemiddelde van deae K-fe-waarden is 6.7 ßval/llter. 
Bei* waard© voor bet eowenate K-fe is vrijwel gelijk aan 4e eerder 
gevonden waarde (6yj »val/liter)• 
Met behulp van de volgend® forualea en «©teven® werden gewenste 
^-waarden berekend i 
500 K1Jj/f1 - 1.661 (K-fe) - 0.0457 f1 * 4.3« 
500 K1|§/f2 - 1.7®6 (K-fe) - 0.0450 • 3.62 
500 K1|5/f5 - 1.6f2 (K-fe) - 0.0156 + 3.63 
K*fe » 6.5 «val/liter (gewenste K-fo) 
de per grondsoort gemiddeld® "fg"» «a "fj"«wt.arden 
De resultaten van de berskeningon gijn vsrmold in de volgende 
tabel. 
Berekende gewenste •wurden (nval/liter) 
•ia d# via de "f2" via de «f • 5 
% 0.75 0.73 0.76 
ZE 0.76 0.7â 0.76 
; K 1.04 1.06 1.00 
KT 1.46 ; 1.50 1.40 
V 1.8T ! 1,8« ua€ 
<2 iT- t-»i f V /. /1? /. /ƒ /./t' 
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D« in deza tabel vorsislde covens to K4. --waarden warden doer 1 »5 
middel van doling vsr&3leken Mt de waarden voor "2.617 (liucus-ïiw) 
• li#®1* en "2.000 (buK5as»irw) • 15.0" (sie het hoofdstak "i® op het 
bodemvooht aagerekend« ^C^"). 1» verkre«ea qmotliattn ssi^a vermeid 
In de volgende tabel. 
ZK E EV V (W. 
£ vla do "f " 1$5 1 
K1|5/ (2«éi7 * • ll«a) 0.0276 0.0279 0.026® 0.0249 0.0227 0.02*0 
Kt|5/ (2.000 * • 15.0) 0.0230 0.02fi4 0*0292 G.Ü287 ; 0.0272 0.02S3 
K1|5 via d» "f2w 
KL|5/(2.617 * • 11.8) 0.026® 0.0287 0.0273 0.0256 ; 0.0229 0.026} 
K1|5/(2.000 X • 15.0) 0.0272 0.0291 0.0298 0.0295 ' 0.0273 0.028* 
K1»5/(2.617 * * u#°) °'0279 0.0279 0.025® 0.0239 0.0226'0.02§6 
K1tS/(2.O0O * • 15.0) 0.0284 0.0284 0.0281 0.0276 ! 0.0270 0.0279 
X - hum*»ffw 
Zoals uit da tabel blijkt, handen de gewenst» (^-waarden 
nauwer saaea Mt de waarden voor "2.000 (haana-If*) • 15.0" dan m»% 
die voor "2.617 (huaua-Hw) • 11.8". 
Op basis van d© waardering van het KgO-Nw (og/100 g) laat sieh 
voor h.t ïootlSBt "K,,5/(2-000 hu».a. • I5.0)" do volgende ^ta' 
waarde berekenen« 
-«à1 i- - °-0Mj 
tJ 
ebenste f^ -w&ar!en werden ev®-eens berekend set behulp van 
de volgende foruule eu gegevens» 
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500 *, (5/f2 - 2.033 (K-f.) * 0.959 ~ l**8 
K-f© • é«5 &vel/liter (ge*F@nat# K-f#) 
da per grouâaoart ecsiddsldo "^"-vaardea 
da por eraadaoort cjsiddaldo vaardea voor "lutua/hunua-Kp" 
(w®p®oti#vell,3k. 0.90, 2»y0, 5.43# 1.77 ©a C.37) 
Cok 4« àlâ®9 borekonda Jj-waar ïen worden door r.iddel vaa deling 
•er^îloliea sot do waarden voor M2.617 (bu^us-:;*) + 11.8" en 
»2.000 (hvLMsm~m) • 15*0. 
£• v«rkregoai qtt0tl9at«a «a t j-w»surd®a *i^a vara*Id in da voli§«mt« 
t§l»l. 
, l»:r*kend« K^-waardea K1|^ /(2.6i7 x * 11.ö) ^ fj/(2.000 x • 
(«val/Ui«r) 15*0) 
z \ 0.62 0.0228 ! 0.02)1 
; ss ; 
? * 
0.73 j 0.Ü2Ö7 ; 0.02fl 
! s 1 1.14 0.0294 ! 0.0520 
KV ! 1.54 0.0263 1 0.0503 
S * ! 1*97 I 0.0240 ; 0.026* 
• ft«. 1.21 0.0212 ; 0.02C5 
x -
Do ia .lea© t«b@l vers* ld« qaotitntM v«rtoii®a in dm righting 
Z- SI» I- KV- ? ««a eterk kw&dratlseh vorloop. 
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EET OP BET BODEMVOCHT OMGSREKEITOl Mg1<5 
Het Mg. c werd omgerekend op het bodemvocht (500 Mg. K/ 115 I » O 
f„ t 500 Mg. J f„ en 500 Mg. t/fc) en op het vocht van de ver-! 11 ? « 115 5 
zadlgde grond Mss" (500 Mg^^/f^). 
Voor de verhanden tussen enerzijds het "500 Mg^,5/'^ 2 5)" 
en anderzijds het Mg-fe werden de regressievergelijkingen berekend. 
Be resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in de volgende 
tabel. 
Verbanden tussen enerzijds het "500 Mg1f2,5)"' Ks"8®' 
het Mg-de en het Mg^c en anderzijds het Mg-fe (x). 
S formule (kasaonsters) r 
500 Mg^/^ 
| 
z - 1.245 x - 4.74 0.820 
500 %1t5/f2 
500 Ms1i5/f5 
z - 1.295 X - 5.49 






z « 0*546 x + O.54 
z - 0*568 x + 0.28 




Zoals uit de tabel blijkt, waren de verbanden tussen enerzijii 
het M500 2 5)" ®n s^erzijds het Mg-fe niet nauw. Dit zal 
veroorzaakt zijn door een verdunningsbezwaar. 
Uit de volgende tabel blijkt, dat dit verdunningsbezwaar niet o^ 
nagenoeg niet in rekening kan worden gebracht net de "f^ ^  5)" 
of met de humus-Kp en het lutumgehalte. 
De regressie-coëfficiënten "a" van de eerste drie 
formules van bovenstaande tabel zijn belangrijk hoger 
dan éln, terwijl de intercepten sterk negatief zijn. 
In dit verband kan worden opgeaerkt» dat de gemiddel­
den van de "500 Mg. -/f." — en H500 Mg,, ^/f" — 
waarden (respectievelijk 18.6 en 18.7 mval/lfter) 
praktisch gelijk zijn aan het gemiddelde van de 
Mg-fe-waarden (18.7 »val/liter). 
Eet gemiddelde van de "500 Mg. -/f,."-waarden (20.1 
mval/liter) is echter hoger (door 8e vermenigvuldiging 
van het Mg^^ met 500/fc werd geen zuivere omrekening 
op het "bodemvocht verkregen). 
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bp hot bodMnroabt v»rkr«g»a. ' 
¥®rbaad#a tua««n hot "500 %j#g/f/| 2,5)" n 
» do hunus»Kp (p) en hot luturaeohalto h®t Kg-?« (x)» éê "f (1|2»5) 







h »5^ *1 










I.227 x - 0.0463 y - 2.24 
•1.2Co x • 0.0560 y - 2.41 
 1.272 X • 0.0065 y - 5.98 
- 1.27'x - 0.152 p - 3.50 
• 1.257 X • 0Y0629 <1 • 3.71 








M tmvmgimg vaa y oan. X gaf TOOT da oorsto «n 
twaodo forr,;uio o«a raspaotlavall^Mr' bijna butroawbi« 
«a b«trouwbar» totoro verklaring van s. Voor do 
d«rd® forcsulo ßaf alj gaaa ImtromrlMur» b#t»r# m» 
klaring. 
15® toavoo^lng ma p ®*a x gaf een b«trouwbar« bat®« 
vorklarla« van *.ll® toavoaglac via % Ma * gaf 
ecen botrouwbar® botore vasklarlag* Côte do to«vo««ia 
van q M» x en p gaf gtoa botrouwbaro botoro ver­
klaring. 
Bat vovardsaaia^tesvaar *»*4 vollicht |çrot#ad««l* 
veroorzaakt door /;ipo (omrlaaaliag vas aagaeala* door oalola«)« 
Vandaar dat ook boralsaalii««» ai ja oltgavoart m tot vwdiottl&f»» 
bowraar s»t hat M500 80^^i5)^'(l#2f5)" ^  *• braaf®». 
Verbaadaa tasaaft eneraiJda hot "500 15^(1,2,5)" en 
hst «c-f. (x) en het »500 ' 
a U FORMULE(kasMONSTERS) 1 
soo 





8 - 0,843 x + 
s • 0.860 x -f 








Be toevoeging Tan a aan x gaf voor alio dri« formales 
een zaor 1Mtrouwbar* betere verklarin« van a« 
Zoals uit do oorrelatio-coCfficiCnten van de laatst« drie 
tabellen blijkt, brengt het "500 S04(i,5)/f(i,2,5)" vs*ia»niai* 
bezwaar goed in rekening, 
ie regressie-eoiffieiintea "a" wijten hier eveneens ©t t 
de regreesie-ooiffieiinten "a" van de **(if2,5)* " fôïÂ^ t* 
a-ax+bena-nx + by + o sijn groter dab^él» en de pr sijn 
kleiner dan één• iiit laatste is mogelijkerwijs een gevolg van 
negatieve adsorptie. 
Voor wat betreft het "500 Mg^/fj" betreft werd ook ean 
berekening uitgevoerd oa het verdunning«beswaar in rekening te 
brengen »et het "500 a°4(1,5)/^" P t^ta *• "fj"* Hst resultaat va» 
dese berekening is weergegeven in de volgends tabel« 
Terb&nd tassen enerzijdo het "§00 (s) sa andsrsijda 
h.t K«-f. (x), fa.t »500 •04(l|5)/f1 (a) „f . (y). 
fortuule (kusaonsters) H 
s - 0.839 x • O.152 u — 0.0295 jr — 4.S7 0.f45 
fie toevoeging van y aan x en u gaf een betrouwbare 
betere verklaring van s. 
Uit de laatst« twee tabellen blijkt» dat het vwrdunningsbaswaai 
iets beter in rekenin® wordt «ebraoht Mt het "500 
plus de "fj" dan Mt het "500 s04(u5)/^" 
Br werden ook enkele aultipele r#gre#si«verg«lij»Eingen be­
rekend voor de verbanden tassen enerzijds het "%-fs «n andersijds 
het "500 ^ ,5/^"» bet "500 en d« "f^. 
f 
/  "  l £ .  -  ^ > 0 ^ ^  '  '  ' ' / / /  }  s )  
- /•  ^^  / , 
¥ 
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De reamlèt^eii van data berekeningen *ijn weergegeven in de 
volgend« tabel* 
Vorbanden tussen enerzijds het Mg-fe (x) en andersijda het 
•500 »WM«). "•« "500 so^.^/y (•) ... d. -y (?). 
| foritttle (kasmonatera) K 
* - 0*79® a - 0*0926 u • 9.51 0.G60 
x - 0*550 s + 0*0183^ 7*65 0*824 
'x - 0.815 a - 0*0941• 0.0220 y • 8*2é 0*875 
lio toevoeging van u a&a s gaf een zeer betrouw* 
bare verklaring m x* Ie toevoeging van y aan t 
gaf ßsen botrouwbare betere verklaring* Ook de 
toevoeging vi» y aan a en u gaf geen botrouwbar® 
betere verklaring* 
Be eerst® en derde fonule van ctete tabel hebben het beswaar, 
dat het "500 het "500 ®04(n5)/fi" ***& Rauw «t®t el­
kaar «ija gecorreleerd (r • 0*809), 
De eorrelatie-eoiffioilmtea voor de in de bovenstaand© tabel 
vermelde formules asijn lager tot belangrijk lager dan de eorrelatie« 
eoiffioifnten voor de "f^" • formile» a - ax • bu • o, 
i*&x + by + oena«ax + bu + cy + d (reap, 0*942« 0*8)0 en 
0*945). 
Voorde verbanden tuaoer. enersijde het Mg*«« m anderzijds het 
Mg-fe, het £0^« se en de A-aa worden enkele nultipele rsgrsssl#* 
vergelijkingen berekend. Ie resultaten van deze berekeningen zijn 
weergegeven in de volgendetabel. 
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Yerbanden tuseon anaraijda bet Mg-se(a) en andaraijda hot Kg-f«(x)| 
het S0^*8e (v) en de A-sa (w), 
s « 0.546 X • 0.34 0.908 
s - 0.496 * • O.OU67 v - 1.35 0.926 
8 - 0.553 x • 0.0096 w - 0.52 0.912 
§ » 0*503 x • 0.0606 v + 0.0050 w - 1.67 0.92? 
J)« toevoa&laff van v san x gaf een ae«r to trouwbare 
betara vorklarin# VA» S. LO toavoagiag van w aan x gaf 
©on bijaa b«trwouwb»ra b'-tora verklaring. Da toavoaglag 
vm w aan x an v gaf gean batrouwbar« betere varklariac 
Da aorralatia-ooCffiolftnt van da tveada formula van data iabal 
ia ho^ar dan da oorr«latia-co*ffioiBut van de ««rata formula. Dit 
«ijst ar op« dat het Mg-fa vollloht nauwkeuriger kan vordaa barakaau 
uit hat %-aa plu3 hat 30^-ea dan uit hat Kg^aa alleen. 
Voor da varbandan tmaaaa asaaraljda hat *»500 Mf^^/f^" aa 
andaraijda hat %-aa» hat "500 SO^^/fy an da "f wardan ankalt 
regressiever^® li^klugea berekend. De raaultatan van dcso berakanin# 
aija weergegeven in da volgende tabel. 
Yarbandan tutaan anar*ij<ia hat "500 Mf^ #5/^7" (*) •" andaraijda 
hat Mg-ea (a)» hat »>00 S0A(1 t9y/*7"(*) •» &a "V (?)* 
forsula (kal r ^f R 
S - 1.220 a - 2.55 0.841 
s « 0.866 a + 0.152 tt - 3.56 0.951 
s « 1.2Ô7 a - 0.0*169 y - 1.25 0.847 
s - O.B67 a + 0.151 tt — 0.0154 — 2.56 0.956 
Da toavoaging van u aan a gaf aan goer batrouwbara boten 
varklaxiag van 1. Ook da toavo«*ln# van y aan a en u gaf 
aan soor betrwouwbara betora varKlaring. ia toevoeging 
vany aan a allaan gaf aan bijna betrouwbare betora var» 
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D« eorr®latâ®»©®lffl0lf»t@a van d® femwtlea var* âm® tabal 
%ljn lets ho««r dan de oorralatla-coSffiolS&tea van d® cvercenkomatl* 
g* forsulaa "f^". 
Mat b®halp m da v©lg©nda for»»l#s en gagavaaa w«pda» Mg^,- • 
waarden berekend» 
500 - 1*227 (Kg-fa) - 0.0463 ^  — 2,24 
500 Mg1|5/fg - 1.268 - C.v)>60 f2 — 2.41 
500 %1>5/f5 - 1.272 (%-f®) + O.OÛ65 f5 — 5.9® 
Mg«*fe • 18*721 »v&l/lit«r (g®®ldd«ld« "»an d# Mf»£a-waard««)• 
âa par grond»jort n®sidd#ldt -» • ea *t,.w»wasrd#a 
Da raaaltataa van d« barakaalngan zijn varaalà la da volganda 
tabsl. 
Barakaaia -»wmréen («val/lli«r) 
via d# "fj" TU de "f " •la d« 
S 1.C6 1.03 1.07 
m 1.06 1.10 1.07 
£ 1.47 1.50 1.45 
KY 2.11 2.14 2,04 
y 2.7« 2 .72 2.79 
g#«. 1.70 1.70 1.60 
i)o in data tabel vermeld« Mf^^-waard#» mmr&m door isiddel 
van doling vergoloKen met da waarden voor "2.617 (hamaa-Hv) + 11*8* 
«a "2.000 (httmui»H«) • 15 •0" (sie hat hoofdstak "D# ep hat 
voeht ©»««rakaai® 
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De verkregen quotiënten sijn vermeld in de volgends tabel. 
Mg1|5 via de 
Mf1t5/(2,61? * • U.8) 
*«1i5/(2.000 X + 15.0) 
Mg1#5 via da «f2» 
%1|5/(2.617 * • 11.Ô) 
Mg1|5/(2.000 x • 15.0) 
lg1|5 via d® "f5" 
*t1l5/(2.6l7 * • 11.8) 
%1t5/(2.ÖO° x • 15.0) 
vl 
0.0390 0.0390 0.0379 0.0360 0.0330 0.0371 
0.0396 0.0396 0.0413 0.0415 0.0404 0.0405 
0.0379 0.0404 0.0387 0.0365 0.0331 0.0373 
0.0384 0.0410 0.0421 0.0421 0.0395 0.0406 
0.0393 0.0393 O.0369 0.0348 0.0339 0.036$ 
O.0399 O.0399 0.0402 0.0402 0.0406 0.0402 
X — HURU.1^ * NV 
Zoals uit do tabel blijkt, hangen de berekende Mg. .-waarden 115 
nauwer ear.en net de waarden voor *2.000 (humus-tfw) • 15.0" dan met 
die voor "2.617 (buaua-Iw) + 11.8". 
^ ..-waarden werden eveneens berekend met behulp van de volgende 
foratule en gegevens 1 
500 Mgu^/£i - 0.839 (Mg-fe)«. 0.152^500 S04(l|5)/f1) - 0.0295 ^  
- 4.97 
Mg-fe - 18*721 aval/liter (gemiddelde waarde) 
500 SO4(i0)/fi " 60.546 aval/liter (gemiddelde waarde) 
de per grondsoort gemiddelde "^"-waarden. 
Ook de aldus berekende (^-waarden werden door middel van delist 
vergeleken »et de waarden voor "2.617 (huatts-lw) 11.8* en 
"2.OOO (toaaa-Kw) • 15.0". 
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De verkregtm quotiSnten en arden ai^a veraald in i® volgende 
tabel« 
berekende ^ ^•im&rûea 1^^,^/(2.617 x • 11.8) Ju« f^j/(2.000x 
(•val/llter) '' • 15.0) 
3 1.04 0.0J82 0.038« 
ZSL j 1.04 0.QJ82 0,058« 
K l.^fó 0.0376 0.0410 
KV ; 2.13 ' O.OJ63 0.0419 
? j 2.87 0.0549 0.0417 
! X 
fie ia des# tabel vorne1de (^-ve&rden hangen ongeveer «Ten 
mm Bwmn «et de ««arden voer "2.617 (hunus-îte) • 11.G" ala stet die 
•oor "2.000 (huraue-tfw) • 1§«0W. 
Met behulp van de volgon.1® ^-waarden en van de vsl#eaie 
geven«te K, .«vaarden (aval/liter» berekend vis de "ft") wertes . * » § "Mglij/ gevenete ^-»quotSnten berekendi 
Mg1|5 geven*te K1#5 Jïïm 
geveaata 
Z 1.06 0.75 1.41 
2X 1.06 0.76 1.59 
K 1.47 1.04 1.41 
KT 2.11 1.46 1.45 
V 2.7a I.07 1*49 
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Hot gemiddelde van d*i« ^/fewoaoto # aotilaton 
bedraagt 1*43 • 
Ult hot gealddeldo vaa do X|*fHwtzdn 
(18.7 aval/llto*) «a hot imuti I*£o(6.5 aral/ 
liter) rolgt dat hot „Hf-fo/fira»o»oto K-fe"-
quotiSnt (18.7/6*5 - 2.8ft) gemiddeld ongeveer 
tw« k««r so hoog wo alt hot wXg< ../govoneto 
K1 ^ "•qnotlSnt. 113 
Soaneveld (1967) heeft roor eea tveejarlgo W-
meetin^eproef net tomaten» ia velke proof« go-
noaen op het Proofetatloa, hij Toroohllleado 
behandelIngo» mrij sterk aagaoolunfoteok 1« op» 
gotrodoa» do volgende regroooioTorgelljklag 
gevonden roor hot verband tuesen hot «afseol»*-
gebrek (percentage chlorotiech blad) en het 
»*•1,3/^,5"- *«»tilnt (* - - 0.439) 1 
*«1l5/*1l5 —0.0113 (Kg-gebrok) • 1.35 
Volgen* dose regroooloTergelljklag tni gooit 
•agnoelvagobrek op bij mtrtoa Tan hot 
„1«1 ran 1.35 of hoger. Baar 
hot boveabooprokoa „Kg. ./govoaato I, ."-fmo-
tliat 1.43 bodraagt» is lil vaarsohijaifjk dot 
do bo-rene taande %1 ..-vaarden voor het gewas 
toaaat velalg rersehlllea vaa do gewaste 
Hg^ ^ -vaarden« 
Kot behulp ran do volgeado fonralo oa gegevens verden Mg-ïïw-
vaardon berekend » 
NfAr - 6.65 (hWio«Ep) • 3.63 lutua • 3*i? %1l5 • 5f.4 
huaus-Xp Int» MC4 .« 
z 4.7 5.7 1«0é 
» 4.3 11.3 1.06 
K 7*2 22.8 1.47 
CT 15.3 26.5 2.11 
T 24.9 23.3 2.7® 
































^fftbtalfdt minlmim-grtna roor gmiiM 
Mit* fI«« 
Zoalt mit dt tabtl Wijkt, aijn dt to*akaa«« K^-Ifw-vaardea 
naetnotg gtlijk MA dt Mf-lii-i»®*dtit dit ftaiddtli ptr imAtMvt 
%r«rdta gtrondtn. Btt quotiënt „btrtkendt K^v/*in±*a*-«l« Mg-Nv* 
it rrij hot«. Itt Mm|1 ftmiddtld 1.57« 
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HSRSALIN3 TAI 11 KMV- BT |5« AVALTSSS 
Aan da hand ma da Mg-Hv-vaar4«n dit la praktijkmonstvrs 
vardaa gcrondaa, vard da indruk mrkragaa dat da XfXv-vaardaa 
ran dt Kl-oonstera wit hoog varaa ultg9T&ll«n. Tandaar dut in 
da 9f-aoastara da Kc-Vv-analyaaa aaa kaar vardaa herhaald 
(Tan l«dlja«at 1fé8)« Mt gaaelii«dd« ia da aaandaa daeaab«r 1fé? 
•a jaaaarl lf€t* !• ^irtltiai ma da Xoriu'a »xtra«t«a aa da 
aagaaslaabapallaf la das« axtraotaa roadaa plaats oy d« ia h«t 
hoofdstak «Bapallagaasthodlakoa" b«s«hr«v«a vijs«a. Qa d« 
altko*st«a ma da aagnasiuaibapallng ta kusitaa corrigoran Toor h«t 
rochtg»fcAlta ma d« E4-oon#ttrs vsrdan ook d« A-eijfVrs Tan 
d«s« aanatara vaar bapaald« Sa earraotla ward uitgevoerd door 
••rsuênlgvuldlglng ast *' • 
fagalljk aat da herhaling ma da KdHfo-aaaljr*«* verden ma da 
fitt-aaastars oak v«ar Kgj (^->waard«a matgaatald« Sa haraldla# ma 
da 1 « 5 " axtraetaa road plaata «p d« ia daal III ma dit wi­
llig baaohraran vi|ta. Xr vard aahtar aiat altgafaaa ma J00 fraa 
g.i«ln.r.U...rt7,a" 'ï°'ggg l j°° * «n. «.drooei. .n 
grond, Baar ma 50 gram gedemineraliseerd vatar aa 
^ 43fM ««droofd« «a «aaalaa «raad ( Taa BodiJaaat1 fé§) 
In da 1i*H«xtra@taa vardaa da volfaada tv«« aagnaalttabapallacaa 
rvrrioht t 
1» da bij «aa oadersoak gebruikelijk« keaplaxoaatrlaaha 
magnaeiuabepalingl des« b«pallng vordt •®ora£§«gaaa 
do«r aaa «aloluabapallag (sla daal T ma dit rar-
•lag)» 
2« a«a eoloriaatarlsoha aagaesiaabepaliag (sla Aaahaagaal 1 
2>a «ltkoaataa ma vooraoead« aaal/aaa 
duplo-anal/aas («xtraetber«idlag ia duplo) 
T«lg«ad« bljlag«a I 
» gemiddelden ma 
sija mraald «p d« 
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bijl»#« 12 A-oijfer 
bijlag® 15 c&ii5 *n «val/liter 
bijlag« 14 ia mval/liter* koaplexeaaetriech bepaald 
(- Kg, jg-kOB-wrl) 
bijlag« 14a ^1»5 ^P® *n het extract, kocplexoaetriach 
bepaald (• ^-koa-dpm) 
Mg^ in nval/liter, oolorinetriaoh bepaald 
(- l5-öol-nnrl) 
K g ^ i n  d p a  i n  h a t  extract, ©oloriatetriach 
bepaald (- Kc1 |5-«ol-dpi) 




Voor «©ast«* T 1 «ijn op deae bijlagen geen ultkatstn vermeid «n 
vel ala gevolg van hat feit dat dit senator ni«t «eer voorradig vu. 
In d« volgende tabel »ijn d« gemiddelden per grondsoort 
•an d« A-cijftra van bijlag« 12 vermeld, Mt daarvoor d« g«midd«l-
d«n p«r grondsoort van d« A-cijfera di« t«n tijd« van d« bereiding 
van d« normale «n bijaond«r« 115-extrcaten vsrden geveaden (ci« 
d« d«l«n III «n TI van dit v«ralag)• 
kas- en 
buitenaonsters 
A-cijfer {fc-oijfer jl-oijfcr 
nov.*62-jan.*63 dec.'6)««rt.,64 dec.*é7-jan.*68 
Z 1*4 1.4 1.3 
zx 1.6 1.7 1.7 
E 2.7 3.0 3.5 
KT 4.7 5.1 5.5 
T(n- 1é) 6.4 7.2 7.® 
Uit d« tab«l blijkt» dat h«t voohtg«halt« van d« I-, IT- «n 
T-senatars tijdens da ba-waring gemiddeld is toegenoaen« tervijl hat 
vochtgehalte van d« 2- «n ZX-monetere gemiddeld veinig of niat 
veranderde. 
Se «xtraet«n dia in da maanden deceaber 19^7 *a januari 
1f€8 verden b«r«id» sullen in h«t varvolg da harhaalda extraoten 
vfrdan genoemd. In d« volgende tvaa tabellen sijn d« gemiddelden 
p«r grondsoort van da calcium- an magnes ina^ehalten van da 
harhaalda 1 »5-extraoten vermeld, m% daarvoor da gemiddelden 
per grondsoort van d« calci«- en «agneaitiafaîialten van da 
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Ca.| ^ (aral/litar) 
harhaalda axtraotoa 
C»t |5(apral/litar) 
Z 3.1 3.3 
21 3.2 3.5 
X 5.1 5.7 
K¥ 6.1 6.7 








ba rivaal' la axtraotaa 
Kg« .e-koa H5 *«1.5—1 
vral/litar dpi vral/litar dpa 
z 1.2 1.4 16.6 1.2 15.2 
ZK 0.9 1.0 12.0 0.9 11.2 
K 1.5 1.3 16.3 1.3 16.4 
K7 1.9 2.0 24.2 2.0 24.4 
•(b»16) 2.3 2*5 30.6 2.5 30.4 
I«» 1.5 1.6 19.8 1.6 19.4 
Git da taballaa blijkt, dat ia da harhaalda 1s5»axtraataa gaaid 
dald «aar oaloiva aa nagnaaiura vardaa fivmAan daa ia da mmm 1« 
1i5-axt*a®taa (gaaiddald 10JÉ naar ealciua «a 73* œaar magna slum). 
l«t ia aiat bakaad, waardoor dit ward raroorsaakt. 9« 
aa t^ -ool-vaaxdaa ataadaa ia hat alfaaaaa goad overaen. Toor 
da Z- aa ZX-»on«tara varan da Mg^ ^ -ool-vmardaa gaadddald aohtar 
iata lagar d&n da îfg^ f^-kca-vaarden. 
2)a overoanatecotas tuasan da § ^ -kom-dps« aa da HSj fj-col-dpa 
vaardaa vordt nadar aangegaYan door da aarsta tvea re^raa«iaT»rga-
lijkiagan ran da volgaada tabal. Da laatata tv«a regraaaiaYarga-
lijkia#an Tta daaa tabal garaa da MMBhtni ama tmaaaa da Xg^ ^ -ka*-
nnral- aa da Mg^ ^ -vtardM (l%^ ^  • aagaaaiuagahalta ia vral/litar 
ia da normala 1ij-axtracten). 
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tairaseiavergalijkiagaa r®or kaa- an tmitamBonstora (ri» 84) 
Y X Forsula * 
f%1 J^-koa-dpi l5-col«dpa y - 0.974 x • 0.9 0.9«7 
x - 0,999 ^  - 0.4 
1%! tj-koai-8nrl Kf1|5 j - 0.932 x • 0.25 0.977 
x * 1.024 ^  - 0.17 
Ba ragraaaia-ooifficiSat van da darda formula 
v««k saar featreuvbaar raa IIa af. 
Ba erariga ragraaaia-ooIffioiSntaa vakaa aiat 
batrouvhaar raa II» af» 
Bat iatareapt Taa da tvaaia formula vatic batrauvbaa 
ma nul af» Ba orariga iatareaptaa vakaa »aar ba*. 
tromrbaar raa »«1 af. 
Da aagaaaiuagahaltaa raa da harhaalda Kargaa ' a-axtraataa 
—gahaltaa gaoarrigaard roor hat raohtgahalta vaa da Dlt-*eastara — 
aullan vordaa aaagaduid aat Xg-W-har. la da volgaada tabal aijn da 
gaaiddaldaa par groadaoort ma da Kg-flv-har-vaardaa vaiaali, »at 
daarroor da gaaiddaldaa par groadaoort ma da Mf-iv-vaardaa 
(Mg~Sm> aagaaainagahalta ia da noraala Morgan'a artraetaat gahaltaa 
gaoarrigaard roor hat voohtgahalta raa da XK-aoaatara). 
kas- aa M#-iv Kg-Wvhar 
buitenaonatora (dpa ia hat axtraot) (dpa ia hat axtraot) 
2 123 104 
' zz 14« 128 
X 2©i 1«5 
ET 297 266 
T(a-16) 376 51® 
gam. 228 19t 
Zoal a uit da t«bal blijkt, verachilden da Mg-Iir» aa da 
Kg-Iv-hor-vaardan vrij aterk van alkaar. 1« Hf-Iv-viiardaa varen 
gaaiddald 15# hagar dan da Kg-Vv-har-vaardaa. Vallioht vard dit »vvs/" 
TayMxuikt door ^ ifaauvaraelilllaa nn da bapaliag. 
Saanarald (1965) haaft ia aaa rijftal ga-
droogda en gcaalen groadaoaatar« gaduranda 
tvifitif aohtaraaavolgaada aaaadaa alka aaaad 
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de Kg-$w-b«paling laten uitvosrea. 
Iii de loop vaa de tijd dedea sieh im de uit­
komsten onr«£§lma.tig9 seheneliagea voor, die 
groter varea daa da sohessMliagea di« op frond 
•an do laboratorianfout mochten worden ver-
Vacht* Be uitkomsten van maand 12 (hoogsto mod' 
geaiddalde) varen gemiddeld 19JÉ hoger dan die 
irwn RIOATIA 9 (laagste aaaadgeaiddelde ) • Be »lt-
kesisten vaa de staaadea 6, 10t 11, 12 oa 14 (vijf hoogste aaaadgeaiddeldea) varea geaiddeld 
1# hoger daa die vaa de aaaadea 2, 3» 4» 9 
ea 19 (vijf laagste maiiigestlddeldea). 
Be samenhang tassen de Xg*Vv*» en de Jt-s-Nvher-waarden kan 
vordea aaagegevea set de regressisvergelijkiagen die ver»eld sija 
ia de volgeade tabel« 
Begressievergelijkiagea voor kas* ea bmiteanoaaters 
y • Kg-Iv 
x - Mg~Wv~ïmv 
a forsmle y 
2 17 y - 0.901 x • 29 0.97® 
ZK 17 y - 0.923 x • 27 0.990 
X 17 y « 1.046 x • 15 0.981 
M 17 y - 1.195 x - 22 0.906 
T U y - 1.319 x - 43 0.976 
H y • 1.160 x • 2 
x • 0.046 y • 6 
0,990 
Toor de tvee laatst« f enraies verd getoetst» 
of de regressle-oolffieilatea betrouwbaar 
afvekea vaa lia* Mt bleek seer betrouwbaar 
het ge-ral te sija. 
Yoor de tvee laatste formlos verd ook ge* 
toetst« of de iateroeptea betrouwbaar afvekea 
vaa nul. Dit bleek roor de voorlaatst« ea de 
laatste fenraie resp. aiet ea seer betrouw­
baar het geval te sija. 
Vit de tabel blijkt, dat de sasteahaag tus san de Kg»V*» en de 
r^-3v-her-vaArden voor de diverse grondsoorten aiet gelijk vasi 
de regreesie-ooiffioHHten ea de iateroeptea vaa de eerste vijf 
Tommies aaaea ia de riohtiag WK-Ï-W-T resp. toe ea af» 
Tso saaeahaag tu a s an de Mg-lw* en de voor de 
vijf groadsoortea tesaaea vas aietteaia seer aauv ( r - 0.990). 
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Dit sal een gevolg zijn van hat feit dat da Mg-fw- en Mg-lfv-her-
vaarden in de richting Z-ZK-X-KV-V sterk toenaiaan. 
. v'yJ In juni 1968 werden van ^ K-aensters 
van elk ran de rijf grondsoorten nogmaals 
Morgan's extracten bereid en vel in enkelvoud 
(Tan ftodljnen, 1968). In dese extracten 
werd geaiddeld 225 dps apgnesluB gevonden 
(gehalten gecorrigeerd voor het voohtgehalte 
van de lM-sonetere). In de nonsale en herhaalde 
Morgan's extracten van <Se betreffende vijfen­
twintig Bf-aonsters ward geaiddeld respeetle-
velijk 245 en 212 dpa aagneilia gevonden* 
Voor zover in de Morgan's extrasten van juni 
I960 aeer dan 200 dpa nagnesiun verd geveaden, 
verd in de*e extraoten nogmaals magnesium 
bepaald en wel na t 1 1- of 1 t 2-verdunning 
mat Morgen'o bufforoploesing. Dit hetrof 
vijftien extracten. De magnesluagehalten die 
voor en na verdunning verden gevonden» varen 
gemiddeld preoiee gelijk aan elkaar* naaelijk 
292 dl». 
Toor de verbanden tussen enersljds het Kg-fv-her en ander-
sljds het Mg^ ^ -koa-lpa, de humus-Xp en het lu tui»f ehalte verden 
de regxessievergelijkiitgen berekend. De resultaten van dese be­
rekeningen sljn vermeld in de volgende tabel* 
Terbanden tussen enersljds het Hg-lhf-her(y) en andersljds 
het Xg^ tj-k«ai-d^(x), de htuims-Kp(p) #n het lutuagehalte(q) 
formule (74 kaemonsters) r ©f 1 
y • 10.71 P • 92.4 0.891 
y - 7.13 <1 84.5 0.762 
y - 6.96 x •f 61.2 O.75O 
y - 8.15 P + 3.29 f 4* 62.8 0.933 
y - 8.71 P + 2.16 x • 68.3 O.905 
y • 5.15 « • 4.90 x • 15.3 0.902 
y - 5.89 p 3.40 <ï •¥ 2.35 * • 35.6 0.950 
Zovel de toevoeging van % p als de 
toevoeging van x aan p gaven een zeer 
betrouwbare betere verklaring van y. 
Ook de toevoeging vu x aan q. gaf een. see* 
betrouwbare betere verklaring en eveneens 
de toevoeging van x aan p en f. 
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Zoals «lt de tabel blijkt» va» de oorrelatle tuas en de tentti — 
Kp ea het Kg-Vv~her belangrijk aauver daa de ««mltli« tussea 
het M§.j ^ »koa-dpa en het Kg-îfvhar. 2« oorrelatle tussen hat 
lutuagehalte ta hat VM een minig aauver. 
Sa »-vaarden la beveaataande tabel slja hefer tot belangrijk 
hoger d&n da r-vaarden. Co B-waarde ma da l§atete formule kaa 
seer hoog vorden genoead. Sea nadeel ma dasa formula la 
«vannai, dat hat Mg-kom-dp« aa da husus-Kp la belaagrljke »ata 
aat alkaar varen gecorreleerd (r^ - 0*715 t da vaarden voor 
R aa JP varaa respectievelijk 0.605 aa 0.405). Ook da vijfde PI 1* fonwle haaft dit nadeel. 
Sa laatst* fornule ban bovenstaande tabal kaa vorden onge­
rekend tot (regressle-oolfflollat ,«• veraeaigvmldlgea aat 
12.16) 
Mg»!w-her » 5.8S (humus-ïp) • 5*40 lutua 
• 28.6 (lliijjij - kcNMwrl) 4 35*6 
Kat bahulp van dasa formula aa van da volgende gegeven» verden 
Kg-Vv-her-waarden berekend « 
husus-Kp lutua Xf,|5-kom-mvl 
2 4-7 3.7 1.0« 
ZK 4.3 11.3 1,01 
K 7.2 22*8 1.47 
E? 15.5 26.5 2.11 
V(n-•14) 23.® 23.4 2.71 
à Als tS-kom-avl-vaarden verten aan, 
de la het rorr/ja^nde hoofdstuk bebende 
Mgj ^-vaardaa „vla da Tm da T-aensters 
werd eehter aaa nieuwe vaarde tenkwii dia 
la plaats v*a op a « 15 la gebaseerd op a « 14* 






borokoado ÎCflç*® Jfv^bar 
ainiaum-eis Kg-fflv 
z 106 107 75 1.41 
M 130 154 100 1.30 
K 1fi 197 150 1.32 
X? 276 278 200 1.3® 
T(a-14) m 358 25O 1.33 
'gebemigdo oinimuo-grena voor gewassen 
•ader glas. 
Zeals Bit d« tabel blijkt, sija de berekende Kf-**-her-
vurdia BMT«no«f gelijk MA do Kg-ff*»hor-vaardea dlo goaiddeld 
ptr greodaoort verden gevoodea. let quotilat „berekende Mg-9wh»x/ 
ninimum-öi« Xg-lv* Wdruct geaiddeld 1.35 («1« bot TM«fuad« 
hoofdstuk voor bot qaotilat „borekeade Xg-fv/aiaiaua-eis Kg-fw"). 
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'•'V Sanenhang tneeen enoreljdo feat P^Og-x ta het P^O^-de en 
aaderaljde hot In afhankelijkheid Tan hot TQcht-
la deel TI van dit Torelag sagen vlj« dat het P^O^-de/ 
P2°5(1l5)" t^t0*i'n* Muesnhla« »et hut 5O0/â«4»«fnotlint. 
Tandaar dat de la de Tolgeade tabel Tormelde aultlpele regreaoie-
vergelijkingen werden berekend. 
Terbaadea taeeea het *2°5(1 «5)^# J^Oj-defx) en het 
500/A-de-quotiënt (u) 
fornule (kaemonstere) r of R 
y m 0,717 X - * m 0.879 
x • 1.077 y • 0.7i 0.879 
y » 0.761 * - O.313 a • 5.45 0.900 
x m i,Oéj y • 0.435 a - 4«54 O.907 
De toevoeging van m aan z gaf eea teer 
betrouwbare betere verklaring van y en 
de toevoeglag vaa a aaa y gaf eea teer 
betrouwbare betere verklaring van z. 
St B-waardea vaa des« tabel slja hager dan de r-waxie. 
Het '2^5(115) #a *203""** kuaaea due wellicht beter vorden 
berekend set behulp vaa reep* de derde ea Tierde fonrale raa de 
tabel daa »et,de reep. de eerete em tveede fonrale. 
Ook de la de vollende tabel Terse1de aultipele regreeaie* 
vorgolljklagea werdea berekend. 
Yerbaadea tueeea het *2°5(1 »5)^* •* 
A-de(T) 
forwtle (kaesoaetero) S 
y - 0.75^ z • 0.04tf T - 0.49 0.905 
z - 1.062 y - 0.0637 T «• 3.27 O.909 
Se toovoefiag van v z gaf eea seer 
betrouwbare bet«re verklaring van y en 
de toevoeging van T aaa y gaf een teer 
betrouwbare betere verklaring Taa x. 
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tflt da in da lutit« tvaa taballan vaxatalda 1-vaardan 
kan da ooaeloala vordaa latnkkti, dat bat ^®5(115) *a 
P^O^-da vallicht bittr kuaaaa worden barakand aat bahalp 
Tan raap. da aarata an tvaada formula van da laatata tabal 
dan Mt raap* da darda an rlarda foraula Tan da voorlaatata 
tabal. 
Mttltlpala ragraaalrrarftalljklnfan« aoala varaald In da 
laatata tabal, var dan ook barakaad raar da varbandan tuaaan 
hat *2°3(1»5)* P2°5"8* oa A-oa. 2a ruaultaton ran da»« 
barakanintaa aiJa varaald in da volgaada tabal» 
Tarbaadaa tussen hat fjj(y)# hat PjOj-aa(a) an 
y - 0.484 a • 3,§8 
H • 1.657 y - 5.23 
y - O.505 a • O.0315 v • 1.15 





Da toavoaglBf vaa v aan a gaf aan aaar 
batrouvbara batara verklaring ma y an 
da taaroaglnc van v aan y *af aan aaar 
batrouvbara batara varklarln* ma a. 
9a H-vaardan ran daaa tabal aQa lata hofar daa da 
R-vaardan Tan da voorga&nda tabal. 
Door aiddal van barakaniag Tan aultlpala oarralatlaa 
la aafaga&n of da aaaanhanc taaaan hat *j°5(l 15) mn 
?20j-da naaat hat A-da ook vard balavload daar da SC-da af hat Ca-da. 
ïïlt da ln da volgamda tabal varaalda gagavana blijkt» dat 
dit nlat hat gavai vaa. 
fmwhmmAmn tusßen fa«t P2°5(1 i5)(y)f 
faravla (kaaaoaatara) m mm 
y - 0.755 X • 0.0487 v * 0.02® a - 0.59 0.905 
X - I.076 y - 0.0C50 T • 0.231 a • 2.36 0.910 
y - 0.752 X • 0.0510 v - 0.0337 t «• 0.55 O.905 
X - 1.084 y - 0.0646 v • 0.0120 t • 2.90 0.909 
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Bo tmotgiag ran a of t »an x on 
• gmf gmmn b«trouwbar« WUr« vor» 
klarlng ran y on do tooroogiag raa 
a of t aan y oa • gaf c«on b«trouw­
bars botoro Ttrklarlng ran z« 
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BmmfkTsim 
S«t lu dit daal van hat raralAff baaohraran mdarioik 
ka» vsrdiB aaaangarat mit da rolganda taballan. 
formula (75 fcasasoaster«) r of I 
pHi - 1.022 (pH«Nv)-0.3 0.964 
Cl1|5 • 0.0315 (laCl-Iw) - 0.02 0.991 
»-t®t«il1|5 - 2 a - 0.129 (B-2?v) • 0.18 0.9S4 
P2°5(115) " (V5"Äv) * 0.956 
I1|5 - O.O4II (ïjO - IV) • 0.06 O.99O 
Kflfv • 1.65 (hvsua-Ep) • 3.63 lutva 
• 38.7 mU5 • 59.4 0.950 
Xf-Mtr - 5*®9 (hwroa-Kp) • 3.4O lutta 
• 28.6 (Xf^^-kov-irrl) • 55*6 O.950 
D® laatst« forerai« haaft batrekking 
op 74 kuMMtar«« 
-80-
foxanl« (75 k»aaoaat«r«) r e f t  
500 - 1.921 (EC-f«) - 2.J3 0.752 
500 BC1 %l/ty - 1*819 (iC-f«) - 0.0447 f, • 0.44 0.821 
5cX> 10, l5/ft - 0.962 (SC-f«) • 0.0722(500 so4(ll5j/f1)- 0.27 0.936 
500 BC1 ,,/f 1 - 0.915 (BC-f«) • 0.0692(500 iOw^.x/O 
1,5 1 - 0.0J89 ft • 2.01 4^1,5; 1 0.979 
SC-m - 0.545 (BC-f«) • 0.0504(S04-»«) • 0.0031 (A-««) - 0*42 0.940 
500 I01|5/f? • 0.816 (»-«•) • 0.0696 (500 i04#1|5./f?) 
- 0.0154 • 1.33 0.973 
f«x»«l« (75 ka«ara«t*rs) z e f S  
500 C11t5/f1 - 0*795 (Cl-f«) / 0.26 0.965 
500 C11|5/f1 - 0.794 (Cl-f«) - 0.0077 • 0.64 0*966 
Cl-«« - 0.530 (Gl-f«) • 0.0177 U-m) - 1.69 0.970 
500 Cl1|5/f7 - 0.886 (Cl-««) - 0.0075 t7 • 1.07 0.955 
fororal« (75 kt«»Miattt«) r of H 
500 103(1|5)- 2 tt/f1 - 0.957 («03-f«) - 1.09 0.940 
500 *Oj^1|5j- 2 n/f1 - 0.988 (lOj-f«) • 0.0372 ^  - 3.47 0.945 
VOj-«« « 0.587 (*03-f«) • 0.0249(4-«®) - 1.95 0.942 
500 »0^i#5)- 2 */f? - 0.975 (i03—) • 0.0054/f? - 1.07 0.925 
-§1-
« 
fonral« (75 kuaoaitiri) 7 of 8 
500 ^ |5/f1 - 1*740 (*-fo) • 1.72 0.927 
500 • 1.661 (l-fo) - 0,0457 ft • 4.3« 0.944 
500 I1|5/ff - 1.®72 (l-fo) • 0.97 0.939 
500 K1i5/*2 - 2.035 (L-fo) • 0«959(1*I^IMM»-X>) - 1.9§ 0.960 
£-8« « 0.731 (X-f«) • 0.0087 (A-oo) * 0.4« 0.97 t 
500 Kt,5/f7 - 1.40« (l-oo) - 0.0166 f7 • 1.99 0.963 
fornmle (75 bwon«t«gi) • g of I 
500 H*, l5/ri . 1.245 (ü«-fo) - 4.74 0.820 
500 mu§/f1 - 1.227 (*«-*•) - 0.0463 - 2.24 0.830 
500 - 0.«43 (Mffo) «• 0.155 (500 804(l#5)/f1) - 6.6< I 0.942 
500 Mg 1|5/ft - 0.039 (Hg-rt) • 0.152(500 »4(^3)/*,) 
- 0.0295 f1 - 4.97 0.945 
Nc-ft - 0.503 (««•*•) • 0.0606 (S04-##) 4 0.0050(A-»«)-1.67 0.927 
500 H«,,5/r7 - 0.867 (He-..) • 0.151 (500 so4(1(5)/f7) 
- 0.0154 t. - 2.5« 0.956 
ƒ orrai* (75 k*o*oa»t«ro) S 
f205 - do - 1*092 P205^ |5j - 0.0637 (A-do) • 3.27 0.909 
P205- to - 1.632 P2°5(1«5) " 0.0630 (A-oo) • 1.64 0.912 
Pdkkag. Pa* daa «a P.A. ma Pljk 19^0 t Iffleiéàt gakroik 
van 4« oolariaater (latera Versla* ?mfat«tlfii Vaaldvijk) • 
lajrel* C. 1951 » Engel-colorioeter (Kipp, Delft). 
ladliaaa. H.A.J. ran 1fé? * C@l®*iaiatriaA» magnesiumbepaling 
ia mt«rl( axtraot ( latera Verslaf Proafatati«a laaldvijk). 
ladliaaa. H.A.J. van 1f€i « Kagnesittafcepallaf ia lfsrgaa'a 
«a 1 I 5 - axtraotaa (latera Versla* Praefatatiaa laaldvijk). 
»elnaffal«ii« A.C. it al. 1fé1 I Qolek-taat« f®r «oil aad 
plaat analysis used by bm.11 lafeoratsria» (leth. J. afrio. 
iel« 9 t 2 -16). 
goaaarald. C. 1f€2 I Varalaf via hat ®»ier*®#k iiäÄ3r 4« nauw­
keurigheid ma da vaterfiltraatfcepalincaa aaa &• hand ma ««a 
feeaoasteriacsondersoek (lat«» Verölag Proefstation Xaaldwijk). 
ioan#yM. C. 1963 t Varalag ma hat ondersoek aaar da naav-
keurigheid ma 4« organio ohe-atof- » koolaura-kalk- «a 
pH-fcepaling a&n da hand ran een bemonateringsondersoek (Intern 
T«nl«| Proefatatloa laaldvijk). 
twmld. C. 1964 I Veralag ran het oaderaoek »aar &• nauw­
keurigheid ma da bepaliagea ia hat im da hand 
ma aea beaoneterlagsoaderseek (latera Versla# Pw>efatati«a 
Haaldvijk). 
WmmmrmM. C. 19Ô5 > Ba invloed ma da bewaarperiode ma 
luohtdroge groad op hat mrloop ma Aa analyseoijfers (Zatara 
Verslag Proefatatiaa Jfaaldvijk). 
BM—vH« C. 19^7 I Beregaaiag aat aeeteploee lagenI taalt-
jaar 1965 (latera Veralag Proafatatiaa Naaldwijk* Aaahaagael). 
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B# aathodiak ran da oalarlaatrlaeba ufBtiiwibtptlls| 41« Ii 
nltgavoard In dt harhaalda 1 i 5-ortxwian (*ia kat hoofdatnk 
«Harfcallaf ma da Kg-*v- an Mg^ ^-analyaea"), is altfavarkt 
too* Tan Sodljnaa (lfé7). 
Er v«ri bij data bapaling gabrulk geoaakt fan «en Engel-
colorlaatar ran Kipp« Basa ooloriaater ms «p hat UHrticrlsR 
ta Xa«ldvljk voorxian ran «an aftapeuvat MI «en iooraaaia 
van angaraar 10 «• Toesta varan da galatlaaflltara van ia 
ealoriaatar varvangan d©#* lntarfaraatlaflltars vma Bekatt 
(la» Dakkar an Van Mjkt 1960 f Zngal» 1f5l)* 
Ondar andara vardan da volganda raagantia gabrvikt t 
fcoofl«Jto*I«£<l£Pl»ia£n* X 192 âJ* IU> * 
1* 013 g MffSOj* 7 H^O aplaaaan in gaianlaaraliaaa^i va ta* ' 
«a maœmill en toi 1*0 liter. 
£t^^t©2l£saln^n.i 
vardunnlngan van da hô©îâataa4aardepl«s»tag ( 0, 2.5» 5» 10» 
20« 30 an 40 dpa ig). 
£01ÄnjL»i%®ll#s£i*..» 
10 g M S f A aplaaaan in so valait 8»®galijk in£€^fl(£l1al) 
an naatrallaatan ap aan va in ig Milgrlmd ut 1 njÇk 011 aohtar-
eeriYolgens toevoegen 20 ml triaethc-nolarine, 0,0815 f 
KnSO^. 4 HgO (opgaloat in aan valaig gadaalnarallaaard vatar), 
0*0694 f ÀlCl.» é H„0 (opgaloat ln aan valait gadaalaaraliaaari 
y* > d vatar)A15 »1 boofd»tandaardopl03gingt vervolgens nat gaiaaiiia*»-
liaaard vutar aanrollen tot 400 all da ooapanaatlaoploaslag 
is alaatana lia mai houdbaar. 
aan 10 al 0.5JÉ tfciasolgaal „Oalar* taavoagao 5 al 1JÉ polyvinjrl-
aloohol ,B DH", 25 al 1.75/» S P#j an 50 *1 gljroorlao 
(s.g. 1•23)f aat gadaainarallsaaxi ntar aaavnllan tat 100 al) ia 
thiazolgeeloplosains ia lin dag havdbaav. 
1 daal ooapanaatlaoploaaing aangan aat 1 daal thiaaalgaaloplaaaing 
an 1.5 daal gadaainarallaaard va taxi aak ia MH|«pla<ilii| is 
IIa dag houdbaar. 
Aftiüuuif»«! 1 vmrmtg 
M b«pallas geaohladd* «la volgt t mm i<§ «tandaard-
•plo«eia#aci en 1 I 5 - extracten word 0«? «1 ftfc«pipett<s«rd| 
••rrelffMui verden t###«v®«#t 5*5 «1 atanffrpl •••!»* (eo®d MB|W) 
•a 2 al t#5 B *»il (goad **n*»n)I aan WKP lat«* v«ri nat §#• 
ktttikMkia« fas aan 550 «m-fllte* da «rtlMtta %m »paieht« 
ma •*»» blanco «at rea£ronti« ecm®ten| mit da extinct!«# ran 
da „ataiMUeadepleaa ineen" vord een tmtm berek#nd, vaarnede 
dt aartiaefiea rmn de „extrmotea" «trdM hurleid t«t 4ya Hg 
ia toet ntnftti 4« «lia« mkvtm uitkeawtea verden IMX 
delia* Mt 12.16 harlaid Ut «sml Nf per liter« 
A&nhangs«! 2 
Ia d««l I? van dit Tersl&e mrê d® •erondera teil ins #§®itf 
d»t da kuBua-lfv mit liadir g»#ohikt sta sija m me i« A-«a 
*it ftf ta laidan da« da lnama-Kp m hat latmcahalta tifOM« 
Uit da •©Igaod» rafraaaiavarfalijkinsan blijkt avamral, dat 
da gasahikthaid ran 4« tatams-lw roor dit daal yaüctiaoh 
galijk ia aaa dé« Taa d« lnwua~Kp plms hat lutta*ahalta t 
!••« - 3*537 (biuma-»*) • 2f#3 
A-aa « 2*915 (teams-If) • 0,876 lutua • 23.3 
(* - ©.f#4) 
(1 » Q.f€5) 
Aanhanga«! 5 
8aoanhan* tuaaaa da A-fa aa da A^g 
Da aaaaahaag tuiM da A-fa en da A @^ la »«da baaprakaa 
la daal II rma dit Taralaf. Kat la araaval fablakaa dat da 
berakaning via da la gsnoead Taralagdaal Tan» Ida ragraaala-
•axfalljklag »A-fa • + b" alat gahaal oorraet la 
ultgavaard. Yaadaar dat da ragraaalarargalljkla« «pnlm 
la barakaad. Ba raaultataa ma dasa barakanlag alja varaald 
la da rolgenda tabal. 
•arbaad tuaaaa da A-fa(y) aa da A #^(x) 
formula * 
kassoaatera y • 1.047 * - 1.5 O.f« 5 
kaa- aa Valtaaaeaatara y - 1.055 x - 1.6 O.fiT 
Ba ragraaala-aoVfflelVat Taa da aarata foamla 
aa dia Taa da twaada fammla vakaa raap* ba-
trouwbaar aa saar betrouwbaar Taa 44a af* 
Balda latareaptaa vakaa *a*r batrouvbaar Taa 
aal af* 
Zoala la Tanaald la daal II m dit Taralag, la raar 
•oaatar X 9 44a Taa da trlplo-vaardaa na da A. .-tapailac 1 •© 
ta koog «ltgarallaa. Vaglatlag Taa data trlpla-vaaxda braagt 
da A^g-vaarda Taa aoaatar X 9 aalaa« Taa 41*5 54*f* 
Wa wrmag&ag rm aerat gaaoaada door la*tat gonoemda vaarda 
la da jragraaalarargalljklag wA»fa • aA^8 • b* opalauv 
barakaad. Da ra aultataa van dasa barakaalag alja raraald la 
da Tolgaada tabal• 
Aanhangs«! 3 vervolg 
••rband tuss«n d« A-f« (y) «n d« A^«8 (x) 
(voor MMt«* A 1 g • 34*f) 
femüle * 
kasaonat«rs 
kas- en bultewnonatsrs 
y « 1*047 x - 1*2 
y • 1*055 * • 1*5 
0.9ST 
o.f«i 
2N» rsgrsssls*««<fflellnt mm d« tmtt foxml« 
•n dl« ran ds tv««d« formal« v«k«a *»«fr• be­
trouwbaar en i««r betrcmvb&ar vin lia af» 
l«ld« iniero«pt«n v«ïc»n s««r b*%xmw%mr 
ran nul af. 
2oals t« r«rvaoht«n vas» sijn d« o©rr«lsti«-«»*fficilnt«» 
•an d«s« tab«l t«t« hog«r dan dl« ran d« roorfaaad« tab«l* 
Aaahaaffssl 4 
Ten Whm« Tan ssa lalsldlag (J* ma dsn tedi t Auljali 
of grssahouss sells by asaas of Q««OU extracts) TOOT hst 
latsraatlsnaal Kallsoaiprss ts Plorsaos la 1fé6 vsrd mme s#a 
Matal ssrrslatls~ooifflslIatsa bsrsksad #f slj al of Bist 
bstrouvbaar Tan slkaa* Tsrsohlldsa. So oorrslatls-oolfflollatsa 
alja Tsrmsld la ds volgsads tabsl. 
Correlatls-oolfflollatsn tusssn sasrsljds aaaljrcsrssultatsa 
•aa ds psrssxtractsa („fs") sa aadsrsljds aaalyssrssultatsa 
•an ds trsriadlglagssxtraetsa („ss" sa „ds") sn op hst be* 
dsarooht engsrsksads aaaljrssrssultatsa *aa ds 1i5-o*trao-
t«a (W1 1 5"). ft 
„fs* «a „as* „fs- sa „ds- „fs" sa „1»5« 
kaaasonatsra 
ic 0.890 0.®45 0.752 
Cl 0.957 0.927 0.915 
105 O.W 0.909 0.94© 
£ 0.965 0.95é 0.927 
Bs rssultatsa vaa ds vooraosads bsrsksnla* slja vsnsld 
la ds volgenda tabel. 
BstrottvVairhsld ma ds rsrsohlllsn tasssa ssn aaatal «®*-
rslatls-ooffflsllntsa (»lc Tooygaaods tabsl) 
*fs-*s~ rfs«ds rfsss " rfs-1»5 *fs-ds ~ rfs-115 
so a.b. s.b. a.b. 
Cl b.b. B.FC.ß b 
I05 n.b. a.^ r. a.b. 
K b.b. b. a.b. 
a.b. • alst bstrouwbaar (P> 0*10) 
b.b. • bljoa bstrouvbaar (0,10 > P > 0*0$) 
b. « b«trouwbaar l0«05> P> 0.01) 
s.b. • sssr bstreovbaar (p < 0*01) 
A&ithaa^ool 5 
«WHMJÜII^ ^^Si^w^w^jïl^iEweSîSwSJSwÂwSJwjlEÂSwSiititiyEÂeww^U^wîww^MJiwewBSE^tiDBSîSâBL 
2 •oor do oxtraoton „do", „do-^«", „1 I 5* «a ,1 I 5 • t a* 
sijn do rogrosslorergolljklngon borokoad roor do vorbaadoa 
tus«on onorsljds (y)^n^hot »-totaal on aadorsljdo (x) hot 
10j on hot „10j • Bl^" • So ro»altoton ran doso borokonlajtoa 
sljn voorfoforon In do volgsado tabol. 





y - 1,055 x 









.10.+ HB *-4«-2a 5 4 
y m 0,976 x 









y • 0,954 x 





»lij-» » ""jd.sr2 u 
* 
y » 0,9*4 x • 0.14 0,995 
k) Bot IH4(1j5)-2 U IS niot kopald. 
So rocrooolo-oolfflollatoa van do opooarolfoado 
formlos vokon aio Tol*t al of Blot botrowr-» 
ba&r ran lia af I betrouwbaar, botroawbaar, 
alot botrouvbaar« alot botrowrbaar, soor 
botrouwbaar, soor botroaobaar, soor bo-
trouvbaar. 
So latorooptoa ran do opoonrclgoado formlos 
wokoa aio volgt al of alot botroavbaar Tan nul 
aft alot botrouvbaar, soor botroavbaar, alot 
botroaiibaar,ajMHtr bo trouwbaar» /Xfc&vbotroav-
A&nb?nfjsal 6 
Saaenhang ta«3en hat en hat 
San barekeaing ma hot rerbftnd taaaan hat *Oj«aa(x) aa bet 
10j-i«-2 u(y) rolgacui da „raduoad ttaj«r «lia analysis" had 
hat volgand« raawlt&at » 
r - 1.074 x • 1.11 
Hat varbmnd tuaaan ganowada greathad«af barakand v*lgana 
da „laaat iqmra analysia", im reraald in daal TI ran dit 
veralas# 
Bo Jf-ïïw- en K^U-aw-waaxu»« Ay*~-
Zoals la doel I V&B dit vorslag is aodogodoold slja do w-
rcnhuii«n waarin do grondmonsters zijn gostokoa« uitgezocht aan 
do hand van do malyaacijfara van hot op hot feufatatln lopoado 
bijaostondorsook. Slorblj vord or naar goatroofd» dat do por 
grondsoort goalddoldo gloolrostvaardon ran do kasaonstors sioh tot 
olkaar soudoa vorhoadoa volgaas do fovsntlo „2 h«arus-*v+ 1$tt| 
so ook do por grondsoort goalddoldo KaCl-fhr-» I-Iir- oa E^O-lw» 
vaarden van do kasaonstera. Bit is vrij good gsltüct. foor do 2-
aonstors varon do I-I*» on XgO-ffv-ttaardon oohtsr goalddold rolatlof 
hoog (slo hot hoofdstuk „Resultaten"). 
ïoaelade na to gaan of vaa saadaoaators alt kassoa do 
M*- on KjO-Äv-vaardon stoods goalddold relatief hoog slja, 
sija vaa ruia duisond bljaestaoastexa do aaalyseeljfers voo* 
stikstof oa kali beverkt. Be rosultaton vaa doso beverklag ilja 







q-1 *1 M (ui») 
q-^O Aï 
ZHTIÛ. ! 42 3.5 6»6 O.fO 21.- 1.43 
savol 382 5.3 M 1.12 27.- 1.5® 
klol I 277 f.1 13.- 1.17 a • 1 1.27 
vonlgo klol 225 15.- 17.- 1.13 37.- 1.23 
voon I 158 1 • 
•» Cl« 26,. 1.10 54.- 1.14 
à1^ q - B - I/| (2 huaaa • 15) 
IjO- I20/| (2 huaua • 15) 
Uit do tabol kan do ooaeluslo vorden gotrokkoat dat 
— in kassoa — in vergelijking aot andoro groadeeortea voor saadgx 
doa do vorhoudiag>'Vir»-lhr/(2 huaus-Äv+15)" oa mK^0»Ww/(2 huaas« 
Ihf • 15)* aiot of alot bijsonder hoog sija« 
